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 )(ثٙبء اٌذ٠ٓ هجبط ِؾّذ  د.
 الوطتخلض
عبء ٘زا اٌجؾش رؾذ هٕٛاْ عش٠ّخ اٌششٛح ٚفمًب ٌزوذ٠لاد اٌمبْٔٛ 
 َ.5102اٌغٕبئٟ ٌغٕخ 
رٕبٚي اٌجؾش عش٠ّخ اٌششٛح ِٓ خلاي إ٠شاد ٔظٙب اٌغذ٠ذ ثظٛسٖ 
رفبل١خ الأُِ اٛاسدح فٟ اٌّزوذدح، صُ همذ ِمبسٔخ ث١ٕٙب ٚث١ٓ هذد ِٓ إٌظٛص اٌ
إٌض لذ ُٔمً ٔمًلا ؽشف١ًب ، ٌ١خٍض إٌٝ أْ َ5002ّزؾذح ٌّىبفؾخ اٌفغبد ٌغٕخ اٌ
 رفبل١خ اٌّشبس إٌ١ٙب.ِٓ الا
أٚػؼ اٌجؾش أْ إٌض ثشىٍٗ اٌؾبٌٟ ٠زوزس رـج١مٗ لؼبئ١ًب ٌوذَ ػجؾ 
ِشاوض لبٔٛٔ١خ ٠زوزس  ٞأشخبص رٌٚٚزٕبٌٚٗ لأٚػبم  ،ظ١بغخ ِٓ ٔبؽ١خاٌ
 ُٙ لؼبئ١ًب ٌّب ٠زّزوْٛ ثٗ ِٓ ؽظبٔخ فٟ دٌُٚٙ.ِلاؽمز
ْ أثبْ اٌجؾش أْ اٌّششم صجذ هٍٝ إٌّٙظ اٌزٞ ارجوٗ هٕذ عٓ اٌمبٔٛ
اٌّزوذدح ٌٍغش٠ّخ َ ، ٚاٌّزّضً فٟ إٌؤٞ هٓ رشم١ك اٌظٛس1991اٌغٕبئٟ ٌغٕخ 
اٌٛاؽذح ثبلإثمبء هٍٝ اٌزشم١ك ٌٚىٓ رٌه أدٜ إٌٝ الإخلاي ثّوب٠١ش إؽىبَ 
 لا ٠غذ ٔفغٗ ِؼـشًا لإهبدح رشل١ُ ِٛاد اٌمبْٔٛ . اٌظ١بغخ ؽزٝ
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 نِ ٟغٌٍّا ضٌٍٕ حدٛوٌاٚ ضٌٕا ءبغٌإ حسٚشػ ٌٝإ شؾجٌا ضٍخٚ
ٛٔبل ٟف ضٌٕا ّٓؼ٠ ْأ حسٚشػلااٚ خ١فبفشٌٍ خ١ِٛمٌا خ١ػٛفٌّا ْ خِبمزع
ٚ خٕغٌ دبغفٌا خؾفبىِ2016.َ 
Abstract 
This research is under the title of “ The Crime of 
Bribery, according the amendments of the criminal law 
of 2015”. The research dealt with the crime of bribery 
through its new context in its different aspects. Then 
make a compare and contrast between it , the crime of 
bribery, and a number of contexts which are 
mentioned in the United Nation treaty of  anti-
corruption  (2005). And this comes to the conclusion 
that the context was typically copied from the above 
mentioned treaty. 
The research claimed that the context in its current 
presentation cannot be applied judiciary because of 
the miss adjustment of its formation from, and its 
concern with the characteristics of the powerful 
characters whom are legally powerful and cannot be 
judiciary traced, and that is because of the immunity 
they have by their countries. 
It, the research, showed that the (law maker) strict to 
the approach which was followed at the time of the 
criminal law creation (1991). And that was to avoid the 







breakdown of the various views of the same crime, 
and that was through keeping the breakdown. This 
Leeds to the imbalance of the strength of formation of 
norms , and that was so as  not to find him/her self 
obliged to renumber the articles of the law.     
The research comes out with the importance of 
cancelling the context and go back to the old context 
which was cancelled, and the importance of 
guaranteeing the embedding the context in the law of 
the national committee of neutralization and 


















ُروذ عش٠ّخ اٌششٛح ِٓ ػّٓ عشائُ اٌّٛكف اٌوبَ ، ٚ٠غزذي هٍٝ 
َ ، ٚاٌزٞ عبء 1991رٌه ثٛسٚد٘ب فٟ اٌجبة اٌوبشش ِٓ اٌمبْٔٛ اٌغٕبئٟ ٌغٕخ 
 رؾذ هٕٛاْ (اٌغشائُ اٌّزوٍمخ ثبٌّٛكف اٌوبَ ٚاٌّغزخذَ).
ؽشطًب ِٓ اٌّششم هٍٝ ِٛاوجخ رـٛس اٌلٛا٘ش الإعشاِ١خ ، فمذ 
اٌّٛاد اٌزغش٠ّ١خ اٌزٟ شٍّٙب اٌزوذ٠ً اٌزٞ رُ هٍٝ اٌمبْٔٛ  عوٍٙب ِٓ ػّٓ
َ . ٌٚوً هٍخ رٌه عوٟ اٌّششم ٚؽشطٗ هٍٝ أِش٠ٓ 5102اٌغٕبئٟ فٟ اٌوبَ 
رفبل١خ الأُِ اٌّزؾذح اعزغبة ِٓ خلاٌٗ ٌّب ٔبدد ثٗ ا، الأٚي أِش خبسعٟ 
لخ ٌّىبفؾخ اٌفغبد ثزؼّ١ٓ لٛاهذ٘ب فٟ طٍت اٌمٛأ١ٓ اٌٛؿٕ١خ ٌٍذٚي اٌّظبد
ٕ١خ اٌٙبدفخ لإلشاس هٍ١ٙب ، ٚاٌضبٟٔ أِش داخٍٟ ٠زوٍك ثبٌغ١بعخ اٌغٕبئ١خ اٌٛؿ
مض ٚ٠غزىًّ عزمبِخ ِٚىبفؾخ اٌفغبد ، رشش٠وًب ٠غذ صغشح إٌاٌشفبف١خ ٚالا
رفبل١بد اٌذٌٚ١خ ِٛاءِخ اٌزشش٠وبد اٌٛؿٕ١خ ٌلاإٌٟ ِششٚم اٌذٌٚخ اٌشاِٟ 
 اٌّظبدق هٍ١ٙب.
مًب ٌٕظٙب اٌّوذي فٟ اٌوبَ ٚف٠ٕبلش ٘زا اٌجؾش عش٠ّخ اٌششٛح 
اء ، ثئهزجبس٘ب اٌغضء الأُ٘ ِٓ اٌزوذ٠لاد دْٚ اٌّغبط ثؤّ٘١خ الأعضَ5102
 الأخشٜ اٌزٟ رٕبٌٚٙب اٌزوذ٠ً.
 هشكلخ الجسث:
أٚسد اٌّششم عش٠ّخ اٌششٛح ِٓ خلاي ٔض ٌغٝ ثّٛعجٗ إٌض 
مً اٌزشش٠وٟ اٌغبثك اٌزٞ وبْ ٠ٕلُ ٘زٖ اٌغش٠ّخ ، فغبء إٌض اٌغذ٠ذ ٚلذ ُٔ
َ ، ٚعبء 5002رفبل١خ الأُِ اٌّزؾذح ٌّىبفؾخ اٌفغبد ٌغٕخ أمًلا ؽشف١ًب هٓ 
ثزـٛ٠ً ِجبٌغ ف١ٗ ، وّب ُأعزخذِذ ف١ٗ ِظـٍؾبد غ١ش ِؼّٕخ فٟ اٌمبْٔٛ ثّب 
 لذ ٠ؤدٞ ٌزوزس اٌزـج١ك اٌمؼبئٟ .
 







 أضئلخ الجسث :
 رمٛد ِشىٍخ اٌجؾش ٌـشػ عٍّخ ِٓ الأعئٍخ :
 وذ٠ً فٟ رؾم١ك ِب عوٝ إٌ١ٗ ؟.ً٘ ٚفك اٌّششم ِٓ خلاي اٌز 
ِٓ ؽ١ش اٌزوج١ش  ًبً٘ عبء إٌض ِٕؼجـًب ِٓ ؽ١ش اٌظ١بغخ ؟ ِٚؾىّ 
 هٓ اٌّوبٟٔ؟.
 إٌٟ أٞ ِذٜ أفٍؼ اٌّششم فٟ ػجؾ اٌّظـٍؼ اٌّغزخذَ ِٓ لجٍٗ؟. 
 ً٘ ٠ؤدٞ إٌض إٌٝ علاعخ ٚ٠غش فٟ اٌزـج١ك اٌمؼبئٟ؟. 
 أهذاف الجسث:
 ٠ٙذف اٌجؾش ٌزؾم١ك ا٢رٟ:
 اٌزٛف١ك اٌزٞ لاصَ اٌّششم ِٓ خلاي إٌض اٌّوذي .رج١١ٓ ِذٜ  .1
 الإفظبػ هٓ ِٕٙظ اٌّششم فٟ اٌظ١بغخ. .2
 ث١بْ اٌّظـٍؾبد اٌزٟ أعزخذِٙب اٌّششم . .3
رٕبٚي اٌزـج١ك اٌمؼبئٟ اٌّزٛلن ٌٍٕض ٌٚفذ إٌلش إٌٝ ِب ٠ّىٓ أْ  .4
 ٠ُضبس ؽٌٛٗ.
 أهويخ الجسث:
زٟ رشد هٍٝ هٍٝ اٌجؾش ف١ّب ٠زوٍك ثبٌزوذ٠لاد اٌ ؽض١ِٓغبهذح اٌجب .1
 اٌمٛأ١ٓ اٌغٕبئ١خ .
 هزشد طذٚس اٌزوذ٠لاد.اٌفذ ٔلش اٌّششم إٌٝ اٌّضبٌت اٌزٟ  .2
 ٔشش اٌضمبفخ اٌمبٔٛٔ١خ . .3
 أضجبة اختيبر الوىضىع:
٘زّبَ اٌشخظٟ ثىً ِب ٠زوٍك ثبٌمبْٔٛ اٌغٕبئٟ ثشم١ٗ ِٚب ٠شد الا .1
 هٍ١ّٙب ِٓ روذ٠لاد .
 هذَ روذ٠لاد اٌمبْٔٛ اٌغٕبئٟ ثبٌجؾش ٚاٌزؾٍ١ً. .2
ِغبي اٌمبْٔٛ اٌغٕبئٟ ثذساعخ ِغزؾذصخ رزٕبٚي اٌّغزؾذس فٟ إسفبد  .3
 اٌغ١بعخ اٌغٕبئ١خ اٌغٛدأ١خ.








 عزمشائٟ اٌّمبسْ.رجن اٌجؾش إٌّٙظ اٌزؾٍ١ٍٟ الاا
 زذود الجسث:
رزّضً فٟ اٌغبٔت اٌمبٟٔٛٔ ٚاٌّٛػٛهٟ ٌغش٠ّخ اٌششٛح ِٓ خلاي 
 اٌزوذ٠ً اٌزٞ رُ هٍ١ٙب.
 :هيكلخ الجسث
 جسث الأول: الوفبهين الدٌبئيخ الؼبهخ لدريوخ الرشىح.الو
 ؽىّخ اٌزغش٠ُ. -اٌّـٍت الأٚي: اٌزوش٠ف
 ا٢صبس. –الأعجبة  –اٌّـٍت اٌضبٟٔ: اٌخظبئض 
 اٌّـٍت اٌضبٌش: ٔلش٠بد عش٠ّخ اٌششٛح.
 .الوجسث الثبًي: الظىر التدريويخ لدريوخ الرشىح
 اٌّـٍت الأٚي: اٌظٛس أ/ة/ط
 ٌظٛس د/٘ـ/ٚاٌّـٍت اٌضبٟٔ : ا
 اٌّـٍت اٌضبٌش: اٌظٛس ص/ػ
 الوجسث الثبلث: أركبى خريوخ الرشىح 
 اٌّـٍت الأٚي: اٌشوٓ اٌّفزشع.
 اٌّـٍت اٌضبٟٔ: اٌشوٓ اٌّبدٞ 







 اٌّـٍت اٌضبٌش: اٌشوٓ اٌّوٕٛٞ ٚاٌومٛثخ.
 ضتغلال الىظبئف االوجسث الراثغ: خريوخ إضبءح 
 اٌّـٍت الأٚي: إٌض ٚخظبئظٗ 
 أسوبْ اٌغش٠ّخ . اٌّـٍت اٌضبٟٔ :
 اٌّـٍت اٌضبٌش : اٌومٛثخ
 اٌخبرّخ. 
 إٌزبئظ ٚاٌزٛط١بد. 


















 :الوفبهين الدٌبئيخ الؼبهخ لدريوخ الرشىح : الوجسث الأول
عش٠ّخ اٌششٛح ٚفمًب ٌٍّٕلٛس اٌغٕبئٟ ِٓ عشائُ اٌّٛكف اٌوبَ ، ٌُٚ  ذُروز      
٠شاد٘ب فٟ اٌفظً اهزجبس ثذلاٌخ الا بْٔٛ اٌغٕبئٟ اٌغٛدأٟ هٓ ٘زا٠خشط اٌم
 .)1( اٌخبص ثغشائُ اٌّٛكف اٌوبَ 
ع١زُ رٕبٚي اٌّفب٘١ُ اٌغٕبئ١خ اٌوبِخ ٌغش٠ّخ اٌششٛح ، ِٓ خلاي اٌزوش٠ف         
ثٙب ٚاٌؾىّخ اٌىبِٕخ ٚساء رغش٠ّٙب ، ٚخظبئظٙب ٚأعجبثٙب ٚآصبس٘ب ، 
 ٚإٌلش٠بد اٌغٕبئ١خ اٌزٟ ل١ٍذ ثشؤٔٙب.
 التؼريف وزكوخ التدرين : الوطلت الأول:
أٚسد اٌّششم عش٠ّخ اٌششٛح فٟ اٌجبة اٌخبص ثغشائُ اٌّٛكف اٌوبَ ،         
ثبٌٛك١فخ رغبس اٌفمٟٙ ٌٙب ( عش٠ّخ اٌششٛح ٟ٘ الاِزفمًب فٟ رٌه ِن اٌزوش٠ف 
 .)2(ز أٚ اٌمجٛي لا ٠من إلا ِٓ ِٛكف سرشبء ٚ٘ٛ الأخلاعزغلاٌٙب ٌٚزٌه فئْ ااٚ
 ثوغ اٌفمٙبء  ِٜن ِوٕب٘ب اٌوبَ ٌذ ِب ٠زفك وزٌهٚ٘ٛ 
رفبق ث١ٓ شخظ١ٓ ٠وشع أؽذّ٘ب فوًلا أٚ فبئذح ِب ف١مجٍٙب ا٢خش ا( 
 )3(لأداء هًّ أٚ الإِزٕبم هٓ هًّ ٠ذخً فٟ ٚكف١زٗ )












، ثّب ك١فخ ٚاٌّٛكف ثؾ١ش لا رٕفه هّٕٙبرشرجؾ عش٠ّخ اٌششٛح ثبٌٛ      
ثؾ١ش لا  ًبِفزشػ ًبف١ٙب سوٕ٠خٛي ٌٕب اٌمٛي أٔٙب عش٠ّخ ٠ّضً اٌّٛكف اٌوبَ 
 ٠زظٛس ٚلٛهٙب إلا ثٛعٛدٖ .
رشش٠ن عٕبئٟ ٌذٌٚخ إرفمذ الأٔلّخ اٌمبٔٛٔ١خ هٍٟ رغش٠ُ اٌششٛح فلا ٠خٍٛ        
، ٚصاد ِٓ أّ٘١زٙب الإرغبٖ اٌوبٌّٟ اٌٙبدف ٌّىبفؾخ اٌفغبد ِٓ ٔض ٠غّشِٙب
 هجش رشش٠وبد اٌذٚي ٚاٌزٟ رّضً اٌششٛح أُ٘ ِلب٘شٖ.
 رؾم١ك عٍّخ ِٓ الأ٘ذاف ِٕٙب:فٟ ِٓ ٚساء رغش٠ُ اٌششٛح  رىّٓ اٌؾىّخ
ؽّب٠خ اٌٛك١فخ اٌوبِخ ِٓ الإعزغلاي غ١ش اٌمبٟٔٛٔ ٚاٌغوٟ ٌلإصشاء ِٓ /1
خلاٌٙب ثّب ٠خً ثّ١ضاْ اٌزوبؿٟ ث١ٓ اٌذٌٚخ ٚاٌّٛاؿٓ فٟ صٕبئ١خ اٌؾمٛق 
 ٚاٌٛاعجبد.
٠زُ رمذ٠ُ وبٔٛا سهب٠ب أٚ أعبٔت ، ثؾ١ش أسهب٠خ ِظبٌؼ الأفشاد عٛاًء / 2
 اٌخذِبد ٌُٙ ثغلاعخ ٚدْٚ روم١ذ أٚ ؽًّ صائذ ٠ش٘ك وبٍُ٘ٙ .
اٌّؾبفلخ هٍٟ صمخ اٌّٛاؿٓ فٟ دٌٚزٗ ، ِٓ خلاي صسم لٛاهذ اٌّغبٚاح / 3
ث١ٓ اٌّٛاؿٕ١ٓ وبفخ ٚأْ خذِبد اٌذٌٚخ ِزبؽخ ٌٍغّ١ن وٛاعت أط١ً رمَٛ 
 ثٗ اٌذٌٚخ.
لاي  ٔظٛص رشغ١ن الإعزضّبس اٌخبسعٟ ، ٚلا ٠زُ رٌه إلا ِٓ خ/4
رؼّٓ ٌٍّغزضّش ِب ٠ؾفق أِٛاٌٗ ِٓ الإعزغلاي ٚالإ٘ذاس ِّب ٠ُوـً 
 ِظبٌؾٗ ٚغشط اٌضمخ اٌزٟ رغوٍٗ ٠غزضّش أِٛاٌٗ ثـّؤٔ١ٕخ .
 : الأضجبة والآثبر –الوطلت الثبًي: الخظبئض 
 :الفرع الأول: الخظبئض
رزّ١ض عش٠ّخ اٌششٛح ثخظبئض ِزوذدح ِشد٘ب فٟ الأعبط ؿج١وخ        
كف ااٌّشرشٟا ٚلذ ٠ىْٛ لخ ث١ٓ أؿشافٙب طبؽت اٌخذِخ ااٌشاشٟا ٚاٌّٛاٌولا
 ث١ّٕٙب ٚ٘ٛ ِب ٠ُغّٝ ثبٌشائش . فّٓ ٘زٖ اٌخظبئض : ٕ٘بن ٚع١ؾ







لا ٠ٛعذ ِغٕٟ هٍ١ٗ ٚاػؼ ٠ؾشن اٌذهٜٛ اٌغٕبئٟ ، ثئهزجبس أْ  / 1
أؿشافٙب رغّن ث١ُٕٙ ِظٍؾخ ِشزشوخ رزّضً فٟ سغجخ اٌشاشٟ فٟ 
ٚؽشص اٌّٛكف هٍٟ اٌزىغت اٌّبدٞ ِٓ اٌؾظٛي هٍٟ اٌخذِخ 
 اٌٛك١فخ.
 شرىت ِٓ لجً أشخبص هٍٟ دسا٠خ ثبٌمٛأ١ٓ ٚاٌٍٛائؼ ./ ُر2
 ٠ُظوت إصجبرٙب لأٔٙب ُرشرىت ثغش٠خ ٚؽشص ِٓ أؿشافٙب./ 3
أْ طٛس٘ب ِزوذدح فمذ رزُ ثخذِخ ٔل١ش ِمبثً ٔمذٞ أٚ ه١ٕٟ أٚ / 4
 ؽزٝ ِٕفوخ .
ذ عش٠ّخ اٌششٛح ِٓ أُ٘ ِٚن كٙٛس إٌّلّبد الأعشاِ١خ أطجؾ/ 5
عشائُ رٍه إٌّلّبد الإعشاِ١خ ، ٌٚوً ٘زا ِب أدخٍٙب ِٓ ػّٓ 
 اٌغشائُ هجش اٌٛؿٕ١خ رؾذ ِغّٝ (عشائُ اٌفغبد الإداسٞ).
 ٚسشٛح وجشٜ . ٜإٔٙب رٕمغُ إٌٟ سشٛح طغش/ 6
 الفرع الثبًي: الأضجبة الؼبهخ لدريوخ الرشىح :
 :٠ّىٓ إ٠غبص أعجبة عش٠ّخ اٌششٛح فٟ ا٢رٟ
 ػوف الأعٛس ٚسٚارت اٌّٛكف١ٓ . -1
 سفن اٌذٚي ٠ذ٘ب هٓ دهُ اٌغٍن ٚاٌخذِبد ِّب ٠ُفؼٟ ٌٍغلاء . -2
 ػوف اٌشلبثخ اٌّبٌ١خ ٚالإداس٠خ. -3
 هذَ ٚعٛد اٌومٛثخ اٌشادهخ. -4
 اٌزؾب٠ً هٍ١ٙب ثئؿلاق ِغّ١بد أخشٜ ٌٙب. -5
 كٙٛس ثوغ اٌفزبٜٚ اٌششه١خ اٌزٟ رف١ذ ثغٛاص٘ب. -6
 : أثبر خريوخ الرشىح:الفرع الثبلث
 رزشرت هٍٟ عش٠ّخ اٌششٛح عٍّخ ِٓ ا٢صبس ِٕٙب:
 إٔٙب رؤدٞ إٌٟ ػوف اٌخذِخ اٌوبِخ أٚ إٔوذاِٙب.. 1
 رٙذس ِجذأ اٌّغبٚاح ث١ٓ اٌّٛاؿٕ١ٓ أِبَ اٌخذِخ اٌوبِخ.. 2
 رؼوف صمخ اٌّٛاؿٓ فٟ اٌذٌٚخ.. 3
 رؤدٞ إٌٟ ػوف الإعزضّبس ٚ٘شٚة اٌّغزضّشْٚ.. 4
 







 لث: ًظريبد خريوخ الرشىح :الوطلت الثب
ٌغش٠ّخ اٌششٛح ، ّ٘ب ٔلش٠خ ٚؽذح  ز١ٓت اٌفمٗ اٌغٕبئٟ إٌٟ رجٕٟ ٔلش٠ر٘       
 عش٠ّخ اٌششٛح ٚصٕبئ١خ عش٠ّخ اٌششٛح.
 : الفرع الأول: ًظريخ وزذح خريوخ الرشىح
ِفبد ٘زٖ إٌلش٠خ أْ عش٠ّخ اٌششٛح ٟ٘ عش٠ّخ ِٛكف هبَ فمؾ .        
اٌّٛكف اٌوبَ فمؾ . دْٚ  ٝ١بَ اٌّغؤٌٚ١خ اٌغٕبئ١خ هٍش٠خ ثمرمؼٟ ٘زٖ إٌل
، ٚ٘ٛ ِب أشبس إٌ١ٗ )1( غ١شٖ ، ٚلذ أخز ثٙزٖ إٌلش٠خ اٌّششم اٌغٛدأٟ لذ٠ًّب
 اٌفمٗ ثمٌٛٗ :
ا أِب هبسع اٌششٛح أٚ اٌشاشٟ فؾىّٗ فٟ اٌمبْٔٛ اٌغٛدأٟ ؽىُ 
سرىبة اٌغش٠ّخ ٚرغشٞ هٍ١ٗ ٔلش٠خ ااٌّغشٞ أٚ اٌّؾشع هٍٝ 
 ا.)2(اٌزجو١خ فٟ اٌزؾش٠غ اٌّغبّ٘خ
ِٚٓ اٌّجغٛؽ آٔفًب فئْ اٌّغؤٌٚ١خ اٌغٕبئ١خ لا رٕٙغ فٟ ِٛاعٙخ ؿبٌت         
اٌخذِخ إرا لذَ اٌششٛح ٌٍّٛكف اٌوبَ ٚرُ سفؼٙب ، فٟ ؽ١ٓ رٕٙغ وبٍِخ فٟ 
 ِٛاعٙخ اٌّٛكف اٌوبَ إرا ِب ؿٍجٙب أٚ لجٍٙب.
 : الفرع الثبًي: ًظريخ ثٌبئيخ خريوخ الرشىح











ِفبد٘ب أْ عش٠ّخ اٌششٛح ٌ١غذ عش٠ّخ اٌّٛكف اٌوبَ فمؾ ٚإّٔب ٟ٘        
عش٠ّخ ؿبٌت اٌخذِخ وزٌه . ٚ٠ٕغُ هٓ رٌه ٔشٛء اٌّغؤٌٚ١خ اٌغٕبئ١خ فٟ 
 ِٛاعٙخ وٍ١ّٙب.
 ٘زٖ إٌلش٠خ ِخبٌفزٙب ٌظؾ١ؼ إٌّـك اٌمبٟٔٛٔ ثبٌمٛي . ٝهبة اٌفمٗ هٍ
 مبٟٔٛٔ. ٔٗ ٠خبٌف إٌّـك اٌأا ٠ؤخز هٍٟ ٔلبَ صٕبئ١خ اٌششٛح 
عش٠ّز١ٓ ِغزمٍز١ٓ ، ثذافن اٌشغجخ فٟ  ٝهٕذِب ٠مغُ ٚالوخ ٚاؽذح إٌ
 .)1( ِلاؽمخ أؽذ ؿشفٟ اٌششٛح هٕذِب لا ٠غزغ١ت ٌٗ اٌـشف ا٢خشا
 الفرع الثبلث: هىقف القبًىى الطىداًي:
ٓ فؤخز ثىٍ١ّٙب ، ٚٔغزذي هٍٟ رٌه ١ضط اٌمبْٔٛ اٌغٛدأٟ ث١ٓ إٌلش٠زِ      
أخز ثٕلش٠خ ٚؽذح عش٠ّخ  لذجبة اٌخبص ثبٌّٛكف اٌوبَ ٚ٘ٛثؤٔٗ أٚسد٘ب فٟ اٌ
اٌششٛح ، ٚأخز ثٕلش٠خ صٕبئ١خ عش٠ّخ اٌششٛح ، ؽ١ٓ هذد طٛس٘ب فٕٙبن طٛس 
ٚطٛس غ١ش  –اٌمجٛي  –ٌزّبط ظٛسح ، إلا ِٓ اٌّٛكف اٌوبَ ، الاغ١ش ِز
 إٌّؼ ا. –ِزظٛسح إلا ِٓ ؿبٌت اٌخذِخ ، اٌوشع 
 الفرع الراثغ : خظبئض الٌض:
اٌغشائُ اٌّزجبدٌخ وذ٠ً اٌغ١بعخ اٌغٕبئ١خ اٌّغّبح (هزّذ اٌزا -1
اٌغٍٛن)ٚاٌزٟ رمؼٟ ثؤْ اٌغش٠ّخ لا رشرىت ِٓ خلاي عٍٛن إعشاِٟ 
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ٚاؽذ ٚإّٔب ِٓ خلاي عٍٛو١بد ِزوذدح ، ٠ىفٟ أ٠ًب ِٕٙب لاوزّبي 
هٕبطش اٌزغش٠ُ ٚثبٌزبٌٟ ٔٙٛع اٌّغؤٌٚ١خ اٌغٕبئ١خ وبٍِخ غ١ش 
 ِٕزمظخ . 
بغخ اٌزشش٠و١خ اٌّشٔخ، ٟٚ٘ ٚع١ٍخ ٠ٍغؤ إٌ١ٙب اٌّششم اٌظ١ ٝاٌٍغؤ إٌ -2
٠ّخ ف١غوٟ ِٓ ؽ١ٓ ٠وغض هٓ ؽظش اٌغٍٛو١بد اٌزٟ ُرمزشف ثٙب اٌغش
ِؾبطشح وً عٍٛن  ُِفزشع ٌٍغش٠ّخ (ٚهذ  ٝخلاي ِشٚٔخ إٌض إٌ
ثؤٞ طفخ  –٠ّزٕن هٓ اٌم١بَ ثفوً ِب  –فوً ِب  –ثّض٠خ غ١ش ِغزؾمخ 
 ...اٌخ).
وزفذ اٌمبهذح اٌمبٔٛٔ١خ ثئهـبء اٌمبػٟ ارا ا رىْٛ اٌظ١بغخ ِشٔخ إ
ِو١بسًا ِشًٔب ٠غزٙذٜ ثٗ فٟ ٚػن اٌؾٍٛي إٌّبعجخ ٌىً ؽبٌخ هٍٟ 
ؽذٖ فٟ اٌمؼب٠ب اٌّوشٚػخ هٍ١ٗ ؿجمًب ٌٍلشٚف ٚاٌّلاثغبد 
اٌّخزٍفخ. فبٌمبػٟ ٌٗ عٍـخ رمذ٠ش٠خ ٚاعوخ إصاء رـج١ك اٌمبهذح 
 .)1(اٌّشٔخ ا
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ِض٠خ غ١ش ِغزؾمخ  –ض اٌٍّغٟ (ٚهذ اعزخذاَ ِفشداد ٌُ ُرغزخذَ ثبٌٕ -3
إٌفٛر  –الاِزٕبم هٓ اٌم١بَ ثفوً ِب  –اٌم١بَ ثفوً ِب  –اٌزّبط  –
 –ِٛكف أعٕجٟ  –ِٛكف هِّٟٛ  –إٌفٛر اٌّفزشع  –اٌفوٍٟ 
 ِٕشؤح )
 ل١بَ اٌّغؤٌٚ١خ اٌغٕبئ١خ ثبٌزؾش٠غ . -4
رزُ  ٌُٚ ٝ،خذَ ِظـٍؼ اٌزؾش٠غ فٟ إٌض اٌٍّغٌُ ٠ُغز ٗرغذس الإشبسح إٌٝ أٔ
الإشبسح إٌ١ٗ، ِّب ٠خٛي ٌٛوبٌخ إٌ١بثخ رٛع١ٗ اٌزّٙخ ثغش٠ّخ اٌششٛح ِمشٚءح ِن 
 عش٠ّخ اٌششٛح . ٟٝ ؽبٌخ ٚعٛد  ُِؾشع هٍ) ف52اٌّبدح (
إشبسح اٌجٕذ اٌزفغ١شٞ ٌىٍّخ ِٛكف هبَ ٚإٔٙب رفغش ٚفمًب ٌّب أٚسدرٗ  -5
د ص٠بدح َٚرض٠ُذ فٟ غ١ش ِٛػوٗ إر ٌُ رش ب)، ٚفٟ سأ٠ٕب إٔٙ3اٌّبدح (
 وٍّخ اٌّٛكف اٌوبَ فٟ إٌض اٌغذ٠ذ إؿلالًب.
اعزخذاَ اٌّششم وٍّخ (ٚكبئف) ٚالأطؼ ٚالأعذس فٟ اٌظ١بغخ  -6
 اٌزشش٠و١خ أْ رزُ ثٍفق اٌّفشد .
 
 







 الظىر التدريويخ لدريوخ الرشىح: الوجسث الثبًي
٠زو١ٓ لجً اٌخٛع فٟ اٌغٍٛو١بد ٚاٌظٛس اٌزٟ هذد٘ب اٌّششم ٌٕٚٙٛع 
اٌوٕبطش اٌّٛعجخ ٌم١بَ اٌّغؤٌٚ١خ اٌغٕبئ١خ ، ٠زو١ٓ إثذاء عش٠ّخ اٌششٛح ٚوّبي 
 اٌّلاؽلبد ا٢ر١خ:
 زٟ أٚسد٘ب اٌّششم، إّٔب ٟ٘ ٔمً ؽشفٟأْ اٌغٍٛو١بد ٚاٌظٛس اٌ -1
 رفبل١خ الأُِ اٌّزؾذح ٌّىبفؾخ اٌفغبد .إٌظٛص ٚسدد فٟ  وبًِ
 :رشىح الوىظفيي الؼوىهييي
و١خ ٚرذاث١ش أخشٜ ٌزغش٠ُ روزّذ وً دٌٚخ ؿشف ِب لذ ٠ٍضَ ِٓ رذاث١ش رشش٠
 الأفوبي ا٢ر١خ هٕذِب ُرشرىت هّذًا.
أ/ ٚهذ ِٛكف هِّٟٛ ثّض٠خ غ١ش ِغزؾمخ أٚ هشػٙب هٍ١ٙب أٚ ِٕؾٗ إ٠ب٘ب ، 
ثشىً ِجبشش أٚ غ١ش ِجبشش ، عٛاًء ٌظبٌؼ اٌّٛكف ٔفغٗ أٚ ٌظبٌؼ شخض 
ِب  آخش أٚ و١بْ آخش، ٌىٟ ٠مَٛ رٌه اٌّٛكف ثفوً ِب أٚ ٠ّزٕن هٓ اٌم١بَ ثفوً
 عجبرٗ اٌشعّ١خ .اٌذٜ أداء ٚ
ة/ إٌزّبط ِٛكف هِّٟٛ أٚ لجٌٛٗ ، ثشىً ِجبشش أٚ غ١ش ِجبشش ِض٠خ 
خ ، عٛاًء ٌظبٌؼ اٌّٛكف ٔفغٗ اَ ٌظبٌؼ شخض أٚ و١بْ آخش، ٌىٟ مِغزؾ
٠مَٛ رٌه اٌّٛكف ثفوً ِب أٚ ٠ّزٕن هٓ اٌم١بَ ثفوً ِب ٌذٜ أداء ٚاعجبرٗ 
 اٌشعّ١خ.)
 الأعبٔت ِٚٛكفٟ اٌّؤعغبد اٌذٌٚ١خ اٌوِّٛ١خ: (سشٛ اٌّٛكف١ٓ اٌوِّٛ١١ٓ
اروزّذ وً دٌٚخ ؿشف ِب لذ ٠ٍضَ ِٓ رذاث١ش رشش٠و١خ ٚرذاث١ش أخشٜ  -1
ٌزغش٠ُ اٌم١بَ هّذًا ، ثٛهذ ِٛكف هِّٟٛ أعٕجٟ أٚ ِٛكف ِؤعغخ دٌٚ١خ 
هِّٛ١خ ثّض٠خ غ١ش ِغزؾمخ أٚ هشػٙب هٍ١ٗ أٚ ِٕؾٗ إ٠ب٘ب، ثشىً ِجبشش 







اٌّٛكف ٔفغٗ أَ ٌظبٌؼ شخض أٚ و١بْ  أٚ غ١ش ِجبشش، عٛاء ٌظبٌؼ
آخش ، ٌىٟ ٠مَٛ رٌه اٌّٛكف ثفوً ِب أٚ ٠ّزٕن هٓ اٌم١بَ ثفوً ِب ٌذٜ 
أداء ٚاعجبرٗ اٌشعّ١خ ِٓ أعً اٌؾظٛي هٍٝ ِٕفوخ رغبس٠خ أٚ أٞ ِض٠خ 
غ١ش ِغزؾمخ أخشٜ أٚ الإؽزفبف ثٙب ف١ّب ٠زوٍك ثزظش٠ف الأهّبي اٌزغبس٠خ 
 اٌذٌٚ١خ .
فٟ إهزّبد ِب ٠ٍضَ ِٓ رذاث١ش رشش٠و١خ ٚرذاث١ش  رٕلش وً دٌٚخ ؿشف  -2
أخشٜ ٌزغش٠ُ ل١بَ ِٛكف هِّٟٛ أعٕجٟ أٚ ِٛكف فٟ ِؤعغخ دٌٚ١خ 
هِّٛ١خ هّذًا ، ثشىً ِجبشش أٚ غ١ش ِجبشش، ثئٌزّبط أٚ لجٛي ِض٠خ غ١ش 
ِغزؾمخ ، عٛاء ٌظبٌؼ اٌّٛكف ٔفغٗ أَ ٌظبٌؼ شخض أٚ و١بْ آخش ، 
٠ّزٕن هٓ اٌم١بَ ثفوً ِب ٌذٜ أداء  ٌىٟ ٠مَٛ رٌه اٌّٛكف ثفوً ِب أٚ
 ٚاعجبرٗ اٌشعّ١خ.).
 الوتبخرح ثبلٌقىد:
رٕلش وً دٌٚخ ؿشف فٟ إهزّبد ِب ٠ٍضَ ِٓ رذاث١ش رشش٠و١خ ٚرذاث١ش 
 أخشٜ ٌزغش٠ُ الأفوبي اٌزبٌ١خ ، هٕذِب رشرىت هّذًا.
أ/ ٚهذ ِٛكف هِّٟٛ أٚ أٞ شخض آخش ثؤٞ ِض٠خ غ١ش ِغزؾمخ أٚ هشػٙب 
٠ب٘ب ، ثشىً ِجبشش أٚ غ١ش ِجبشش ٌزؾش٠غ رٌه اٌّٛكف هٍ١ٗ أٚ ِٕؾٗ إ
اٌوِّٟٛ أٚ اٌشخض هٍٝ إعزغلاي ٔفٛرٖ اٌفوٍٟ أٚ اٌّفزشع ثٙذف اٌؾظٛي 
ِٓ إداسح أٚ عٍـخ هِّٛ١خ ربثوخ ٌٍذٌٚخ اٌـشف هٍٝ ِض٠خ غ١ش ِغزؾمخ 
 ٌظبٌؼ اٌّؾشع الأطٍٟ هٍٝ رٌه اٌفوً أٚ ٌظبٌؼ أٞ شخض آخش .
ٞ شخض ، ثشىً ِجبشش أٚ غ١ش ِجبشش ثئٌزّبط ة/ ل١بَ ِٛكف هِّٟٛ أٚ أ
أٚ لجٛي أٞ ِض٠خ غ١ش ِغزؾمخ ٌظبٌؾٗ ٘ٛ أٚ ٌظبٌؼ شخض آخش ، ٌىٟ 
٠غزغً رٌه اٌّٛكف اٌوِّٟٛ أٚ اٌشخض ٔفٛرٖ اٌفوٍٟ أٚ اٌّفزشع ثٙذف 
اٌؾظٛي ِٓ إداسح أٚ عٍـخ هِّٛ١خ ربثوخ ٌٍذٌٚخ اٌـشف هٍٝ ِض٠خ غ١ش 
 ِغزؾمخ ).







 ف :إضبءح إضتغلال الىظبئ
هزّبد ِب ٠ٍضَ ِٓ رذاث١ش رشش٠و١خ ٚرذاث١ش ارٕلش وً دٌٚخ ؿشف فٟ 
عبءح إعزغلاي ٚكبئفٗ أٚ ِٛلوٗ ، أٞ اأخشٜ ٌىٟ رغشَ روّذ ِٛكف هِّٟٛ 
ل١بِٗ أٚ هذَ ل١بِٗ ثفوً ِب ٌذٜ الإػـلام ثٛكبئفٗ ، ثغشع اٌؾظٛي هٍٝ 
ً ِض٠خ غ١ش ِغزؾمخ ٌظبٌؾٗ ٘ٛ أٚ ٌظبٌؼ شخض أٚ و١بْ آخش ، ِّب ٠شى
 إٔزٙبوًب ٌٍمٛأ١ٓ)
 الرشىح في القطبع الخبص :
هزّبد ِب لذ ٠ٍضَ ِٓ رذاث١ش رشش٠و١خ ٚرذاث١ش ا رٕلش وً دٌٚخ ؿشف فٟ
أخشٜ، ٌزغش٠ُ الأفوبي اٌزبٌ١خ ، هٕذِب رشرىت هّذًا أصٕبء ِضاٌٚخ أٔشـخ 
 لزظبد٠خ أٚ ِبٌ١خ أٚ رغبس٠خ .ا
أٚ ٠وًّ ٌذ٠ٗ ثؤٞ طفخ ، أ/ ٚهذ أٞ شخض ٠ذ٠ش و١بًٔب ربثوًب ٌٍمـبم اٌخبص ، 
ثّض٠خ غ١ش ِغزؾمخ أٚ هشػٙب هٍ١ٗ أٚ ِٕؾٙب إ٠ب٘ب ، ثشىً ِجبشش أٚ غ١ش 
ِجبشش ، عٛاًء ٌظبٌؼ اٌشخض ٔفغٗ أٚ ٌظبٌؼ شخض آخش ، ٌىٟ ٠مَٛ رٌه 
 اٌشخض ثفوً ِب أٚ ٠ّزٕن هٓ اٌم١بَ ثفوً ِب ، ِّب ٠شىً إخلاًلا ثٛاعجبرٗ .
ًب ٌٍمـبم اٌخبص ، أٚ ٠وًّ ٌذ٠ٗ ثؤٞ ة/ إٌزّبط أٞ شخض ٠ذ٠ش و١بًٔب ربثو
طفخ أٚ لجٌٛٗ ، ثشىً ِجبشش أٚ غ١ش ِجبشش، ِض٠خ غ١ش ِغزؾمخ، عٛاء ٌظبٌؼ 
اٌشخض ٔفغٗ أٚ ٌظبٌؼ شخض آخش، ٌىٟ ٠مَٛ رٌه اٌشخض ثفوً ِب ، ِّب 
 .)1(٠شىً إخلاًلا ثٛاعجبرٗ)
اخٍ١خ ، رـبٌت الإرفبل١خ اٌذٚي الأؿشاف ثزو١١ٓ لٛاهذ٘ب فٟ رشش٠وبرٙب اٌذ -2
 ٚرٌه لا ٠وٕٟ أْ رٕمً اٌمٛاهذ اٌمبٔٛٔ١خ ٔمًلا ؽشف١ًب .
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وبْ ٠ٕجغٝ هٍٝ اٌّششم إهبدح ط١بغخ لٛاهذ الإرفبل١خ ِّب لا ٠خشعٙب 
هٓ إؿبس٘ب ٚ٠فشغٙب ِٓ ِؾزٛا٘ب ٚفٟ راد اٌٛلذ ثّب ٠غبهذ هٍٝ ٠غش اٌفُٙ 
 ٚعلاعخ اٌزـج١ك ِٓ خلاي ِشاهبح اٌذلخ ٚاٌٛػٛػ هٕذ ط١بغخ إٌض .
وبْ ثؾغت ِب ٔوزمذ هٍٟ اٌّششم الإثمبء هٍٝ إٌض اٌٍّغٟ وّب ٘ٛ ، / 3
ٚإدساط ٘زٖ إٌظٛص ػّٓ ٔظٛص لبْٔٛ اٌّفٛػ١خ اٌمِٛ١خ ٌٍشفبف١خ 
 َ .6102ٚالإعزمبِخ ِٚىبفؾخ اٌفغبد ٌغٕخ 
 ):88طىر التدرين في الوبدح (
وّب ،هّذد اٌّششم اٌظٛس ٚاٌغٍٛو١بد اٌزٟ ُرشرىت ثٙب عش٠ّخ اٌششٛح 
ِزجوًب فٟ رٌه ٔٙظ اٌغشائُ اٌّزجبدٌخ اٌغٍٛن ، ٚخض وً طٛسح  ،ٌمٛيعجك ا
 ثجٕذ ٚسل ّٗ أثغذ٠ًب.
 الوطلت الأول: الفرع الأول : الظىرح (أ) :
(شخض ٠مَٛ ثٛهذ ِٛكف هِّٟٛ ثّض٠خ غ١ش ِغزؾمخ أٚ ٠وشػٙب هٍ١ٗ أٚ 
٠ّٕؾٗ إ٠ب٘ب ثشىً ِجبشش أٚ غ١ش ِجبشش ،ٌظبٌؼ رٌه اٌّٛكف أٚ أٞ شخض 
ىٟ ٠مَٛ رٌه اٌّٛكف ثفوً ِب أٚ ٠ّزٕن هٓ اٌم١بَ ثفوً ِب ٌذٜ أداء آخش. ٌ
 .)1(ٚاعجبرٗ اٌشعّ١خ)
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 إضبءاد ػلي الٌض :
اعزخذَ اٌّششم وٍّخ شخض ، ٚوٍّخ شخض ( رشًّ اٌشخض اٌـج١وٟ  -1
ٚوً ششوخ أٚ عّو١خ أٚ ِغّٛهخ ِٓ الأشخبص، عٛاء وبٔذ راد  
 .)1( شخظ١خ اهزجبس٠خ أَ ٌُ رىٓ)
ا أْ عش٠ّخ اٌششٛح ِٓ اٌّّىٓ أْ ٠شرىجٙب اٌشخض اٌـج١وٟ ٠زشرت هٍٟ ٘ز
ِٚٓ اٌّّىٓ أْ ٠شرىجٙب اٌشخض الاهزجبسٞ ِّب ٠غوً ع١بعخ اٌزغش٠ُ ِزغوخ 
ثؾ١ش ٠ّىٓ أْ رشًّ ِٕغٛثٟ الأشخبص الاهزجبس٠خ ، ٚ٘زا ثذٚسٖ ٠زو١ٓ ِوٗ 
أْ رزؾًّ ٚوبٌخ إٌ١بثخ هتء إصجبد ٚعٛد اٌولالخ اٌمبٔٛٔ١خ ث١ٓ اٌشاشٟ 
 ٌشخض الاهزجبسٞ فٟ ؽبٌخ اسرىبة اٌغش٠ّخ ِٓ لجً شخض اهزجبسٞ .ٚا
 اٌشوٓ اٌّبدٞ ٠زّضً فٟ اٌٛهذ ٚاٌوشع ٚإٌّن . -2
 اٌمظذ اٌغٕبئٟ . -3
عش٠ّخ اٌششٛح عش٠ّخ هّذ٠ٗ رٕٙغ ثبٌمظذ اٌغٕبئٟ اٌوبَ ٌُ ٠غزخذَ 
اٌّششم أ٠ًب ِٓ هجبساد اٌمظذ اٌغٕبئٟ (لبطذًا ، هبًٌّب، ثمظذ اٌغش ، ثغٛء 
ِب ٠ؾٍّٗ هٍٟ الاهزمبد، اؽزّبي ٚٔز١غخ ساعؾخ) ِّب ٠غوً ٚوبٌخ إٌ١بثخ  لظذ ،
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رزؾًّ هتء الإصجبد ثشىً هبدٞ ٚفٟ أدٟٔ أؽٛاٌٗ ، ثبهزجبس أْ اعزخذاَ رٍه 
اٌوجبساد داخً إٌض ٠ٛعت هٍٟ ٚوبٌخ إٌ١بثخ إصجبد اٌمظذ اٌغٕبئٟ فٛق 
 ِشؽٍخ اٌشه اٌّومٛي ٚإلا شـجذ اٌذهٜٛ اٌغٕبئ١خ .
اٌغٕبئٟ اٌخبص ٠زّضً فٟ دفن اٌّٛكف ٌٍم١بَ ثفوً أٚ الاِزٕبم هٓ اٌمظذ 
 اٌم١بَ ثفوً ٠زوٍك ثٛاعجبرٗ اٌشعّ١خ ٚاٌٛك١ف١خ ثّب ٠ؾمك ِظٍؾخ اٌشاشٟ .
رغذس الإشبسح إٌٝ أْ الإِزٕبم ِلٙش ِٓ ِلب٘ش اٌغٍٛن الإعشاِٟ   
 ٚ٠زفك فٟ ٘زا اٌّمبَ ِن لٛي اٌفمٗ :
ٌغٍجٟ أٚ ٘ٛ إؽغبَ شخض االإِزٕبم ٘ٛ اٌغٍٛن الإعشاِٟ ا
هٓ إر١بْ فوً إ٠غبثٟ ِو١ٓ وبْ اٌشبسم ٠ٕزلشٖ ِٕٗ فٟ 
كشٚف ِو١ٕخ، ٠شزشؽ أْ ٠ٛعذ ٚاعت لبٟٔٛٔ ٠ٍضَ اٌشخض 
ثفوً ِو١ٓ ٚ٠شزشؽ أْ ٠ىْٛ اٌشخض اٌّّزٕن لذ أساد ٘زا 
 .)1(الإِزٕبما
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 الفرع الثبًي: الظىرح (ة):
أٚ غ١ش ِجبشش (ِٛكف هِّٟٛ ٠مَٛ ثبٌزّبط أٚ لجٛي ثشىً ِجبشش 
ِض٠خ غ١ش ِغزؾمخ عٛاء ٌظبٌؼ اٌّٛكف ٔفغٗ أٚ ٌظبٌؼ شخض آخش ، ٌىٟ 
٠مَٛ رٌه اٌّٛكف ثفوً ِب أٚ ٠ّزٕن هٓ اٌم١بَ ثفوً ِب ٌذٞ أداء ٚاعجبرٗ 
 .)1( اٌشعّ١خ)
 إضبءاد ػلي الٌض :
٘زا إٌض ٠غـٟ ؽبٌخ اٌّٛكف اٌوِّٟٛ (اٌّٛكف اٌوبَ) اٌزٞ ٠ٍزّظ  .1
ذي وٍّخ ٠ـٍت فٟ إٌض اٌٍّغٟ ثىٍّخ ٚ٠لاؽق أْ اٌّششم أعزج
 اٌزّبط ٚ٠ُوزجش الاٌزّبط أعٛأ أٔٛام إرغبس اٌّٛكف ثٛك١فزٗ .
 وزٌه ؽبٌخ اٌّٛكف اٌوبَ اٌزٞ ٠مجً ِب ُهشع هٍ١ٗ.  .2
اٌفشق ث١ٓ اٌؾبٌز١ٓ ٠زّضً فٟ أْ الإ٠غبة فٟ طٛسح الاٌزّبط ٠زُ ِٓ لجً 
هٓ ؿبٌت اٌخذِخ اٌّٛكف اٌوِّٟٛ، أِب فٟ طٛسح اٌمجٛي فبلإ٠غبة ٠ظذس 
 ٚطبؽت اٌّظٍؾخ .
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 اٌشوٓ اٌّبدٞ ٠زّضً فٟ الاٌزّبط ٚاٌمجٛي . .3
 اٌمظذ اٌغٕبئٟ ٠ُىزفٝ ثبٌمظذ اٌغٕبئٟ اٌوبَ . .4
 الفرع الثبلث: الظىرح (ج):
(شخض ٠مَٛ ثٛهذ ِٛكف هِّٟٛ أعٕجٟ أٚ ِٛكف ِؤعغخ دٌٚ١خ 
أٚ  هِّٛ١خ ثّض٠خ غ١ش ِغزؾمخ أٚ هشػٙب هٍ١ٗ أٚ ِٕؾٗ إ٠ب٘ب ثشىً ِجبشش
 .غ١ش ِجبشش
، ٌىٟ ٠مَٛ رٌه اٌّٛكف ٌؼ اٌّٛكف ٔفغٗ أٚ ٌظبٌؼ شخض آخشعٛاًء ٌظب
ثفوً ِب أٚ ٠ّزٕن هٓ اٌم١بَ ثفوً ِب ٌذٞ أداء ٚاعجبرٗ اٌشعّ١خ ، ِٓ أعً 
، غ١ش ِغزؾمخ أخشٞ أٚ الاؽزفبف ثٙباٌؾظٛي هٍٟ ِٕفوخ رغبس٠خ أٚ أٞ ِض٠خ 
 .)1( )ف١ّب ٠زوٍك ثزظش٠ف الأهّبي اٌزغبس٠خ اٌذٌٚ١خ
 إضبءاد ػلي الٌض:
 .ذصخ ٚلا ٚعٛد ٌٙب فٟ إٌض اٌٍّغٟ٘زٖ اٌفمشح ِغزؾ -1
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٠ُلٙش إٌض ِمزشًٔب ِن اٌزفغ١ش اٌزشش٠وٟ ٌىٍّخ اٌّٛكف اٌوِّٟٛ  -2
 الأعٕجٟ اٌّشبس إٌ١ٗ فٟ هغض اٌّبدح.
 التفطير التشريؼي للوىظف الؼوىهي الأخٌجي :
 :ٗ ٠ؤرٟ هٍٟ ٚعٙ١ٓ/أ/صبٔ١ًب فئْ اٌّمظٛد ث88ثؾغت ِب أٚسدرٗ اٌّبدح 
 الجٌذ الأول: الىخه الأول:
أٞ شخض ٠شغً ِٕظجًب رشش٠و١ًب أٚ رٕف١ز٠ًب أٚ إداس٠ًب أٚ لؼبئ١ًب ٌذٞ 
، ٚأٞ شخض ٠ّبسط ٚك١فخ هِّٛ١خ ٕجٟ، عٛاء وبْ ِو١ًٕب أٚ ِٕزخجًبثٍذ أع
 .ظبٌؼ عٙبص هِّٟٛ أٚ ِٕشؤح هِّٛ١خٌظبٌؼ ثٍذ أعٕجٟ عٛاء ٌ
، ِّب ٠غوً ١ش لا رؾزًّ إلا اٌشخض اٌـج١وٟفغوٍّخ شخض اٌٛاسدح فٟ اٌز
 .٘ب دلاٌخ لـو١خ لا رؾزًّ اٌزؤٚ٠ًدلاٌزٙب هٍٟ ِوٕب
 شروط اكتطبة طفخ الوىظف الؼوىهي:
 أ/ أْ ٠ىْٛ شخظًب ؿج١و١ًب ٚلا اهزجبس ٌٍزوٛسح أٚ الأٔٛصخ .
 ة/ أْ ٠زمٍذ رٌه اٌشخض ِٕظجًب.







ِزغوًب  ٚ٠لاؽق أْ اٌّششم ِٓ خلاي اٌزوذ٠ً عوً ٔـبق إٌّظت
ثؾ١ش رّزذ ِلٍزٗ ٌ١ذخً رؾزٙب وً ِٓ ٠ٕزّٟ ٌّٕلِٛخ اٌذٌٚخ ٚاٌزٟ لا رخشط 
 هٓ الأؿش اٌزشش٠و١خ ٚاٌزٕف١ز٠خ ٚالإداس٠خ ٚاٌمؼبئ١خ.
٠ُش١ش رٌه ثٛػٛػ أْ ِغبي اٌزغش٠ُ ٠ّزذ ٌ١شًّ وبفخ الأشخبص اٌز٠ٓ 
١خ هٕذ ٠زمٍذْٚ إٌّبطت اٌوبِخ فٟ اٌذٌٚخ الأعٕجٟ. ٘زا اٌٛػن لذ ٠ُض١ش إشىبٌ
اٌزـج١ك اٌمؼبئٟ هٍزٙب الاطـذاَ ثبٌؾظبٔخ اٌزٟ لذ ٠زّزن ثٙب اٌّٛكف 
 اٌوِّٟٛ الأعٕجٟ فٟ دٌٚزٗ هٕذ رٌٛ١ٗ ٌجوغ إٌّبطت اٌزٟ أشبس ٌٙب إٌض .
 ط/ أْ ٠ىْٛ رٌه إٌّظت فٟ دٌٚخ أعٕج١خ .
. ُ ، ثؾ١ش لا ٠ُٕلش ٌغٕغ١خ اٌغبٟٔرزغٍٝ ٕ٘ب ع١بعخ اٌزٛعن فٟ اٌزغش٠
ذ فئرا اٌششؽ سوًٕب ِفزشػًب ٌم١بَ عش٠ّخ اٌششٛح ِٓ خلاي ٘زا اٌجٕ ٚ٠ُوزجش ٘زا
 .أٔوذَ ُؿجك ٔض رغش٠ّٟ آخش
د/ أْ ٠ىْٛ شخض ؿج١وٟ ٠وًّ ٌظبٌؼ عٙبص هِّٟٛ أٚ ِٕشؤح هِّٛ١خ أساد 
، أْ ٠وبٌظ اٌٛػن اٌمبٟٔٛٔ ٓ خلاي اٌغضء الأخ١ش ٌٍٛعٗ الأٚياٌّششم ِ







٠شرجؾ ثشاثـخ اٌغٕغ١خ ِن  ٌشخض ٠وًّ ٌظبٌؼ عٙبص أعٕجٟ ٚلذ ٠ىْٛ لا
 اٌذٌٚخ الأعٕج١خ ٚ٠غّوٗ ِوٙب فمؾ اٌشاثـخ اٌزوبلذ٠خ لأداء اٌٛك١فخ اٌّو١ٕخ.
ىزغت طفخ اٌّٛكف اٌوِّٟٛ ٠ُش١ش رٌه أْ ِٛاؿٓ اٌذٌٚخ لذ ٠
 .عٙخ هِّٛ١خ أعٕج١خ ٌٍوًّ ٌظبٌؾٙب، إرا ِب روبلذ ِن الأعٕجٟ
 ٘ـ/ أْ ٠ىْٛ اٌغٙبص أٚ إٌّشؤح هِّٛ١خ.
ا أعٙضح ِٕٚشآد اٌمـبم اٌخبص ، ٠فؼٟ ٘زا اٌششؽ لإ٠غبد ٠ُخشط ٘ز
سوٓ ِفزشع آخش ثذٚٔٗ لا ُرىزغت طفخ اٌّٛكف اٌوِّٟٛ الأعٕجٟ ٚ٘ٛ 
 .ْ ٠ىْٛ اٌغٙبص أٚ إٌّشؤح هِّٛ١خػشٚسح أ
 الجٌذ الثبًي: الىخه الثبًي:
اٌّٛكف ٌذٜ ِؤعغخ دٌٚ١خ هِّٛ١خ أٚ أٞ ِغزخذَ ِذٟٔ دٌٟٚ أٚ أٞ 
 شخض رؤرْ ِؤعغخ ِٓ ٘زا اٌمج١ً ثؤْ ٠زظشف ٔ١بثخ هٕٙب.
أعمؾ اٌّششم فٟ ٘زا اٌٛعٗ ِب رٛعن ف١ٗ فٟ اٌٛعٗ الأٚي ؽ١ش ٌُ ٠شش 
ٌٍّٕظت اٌّزظً ثّٕلِٛخ اٌذٌٚخ الأعٕج١خ. ٚلظش الأِش هٍٟ ِغشد الاسرجبؽ 
 هِّٛ١خ دٌٚ١خ ثغغ إٌلش هٓ عٕغ١خ اٌّٛكف .اٌٛك١فٟ ثّؤعغخ 







اٌّغزخذَ ٘ٛ شخض ٠شرجؾ ثولالخ روبلذ٠خ ِن اٌغٙخ اٌّزوبلذح ِوٗ، 
ثؾ١ش رىْٛ ِشعو١خ اٌفظً فٟ ؽبٌخ ٔشٛة ٔضام ث١ّٕٙب ثٕٛد اٌومذ إهّبًلا 
 ٌمبهذح (اٌومذ شش٠وخ اٌّزوبلذ٠ٓ).
ز١ٓ اٌّذٔ١خ أشبس اٌّششم ٌٍّغزخذَ ثبٌّفَٙٛ اٌّشبس إٌ١ٗ ٚلشٔٗ ثبٌظف 
 ٚاٌذٌٚ١خ.
ٌُ ٠مف اٌّششم هٕذ رٌه ثً أشبس إٌٟ طٛسح الاسرجبؽ اٌمبٟٔٛٔ اٌزٞ 
٠ٕشئٗ همذ اٌٛوبٌخ ِب ث١ٓ شخض ِب ِٚؤعغخ دٌٚ١خ هِّٛ١خ أٚ عٙخ اعزخذاَ 
 ِذٔ١خ دٌٚ١خ.
 اٌشوٓ اٌّبدٞ ٠زّضً فٟ اٌٛهذ ٚاٌوشع ٚإٌّؼ . -3
أْ الأٌٟٚ اٌمظذ اٌغٕبئٟ أعزخذَ اٌّششم وٍّخ (ِٓ أعً ) ٚٔشٜ  -4
ٚالأعذس أْ رغزخذَ اٌىٍّبد اٌزٟ رش١ش إٌٟ اٌمظذ اٌغٕبئٟ ٚاٌّج١ٕخ فٟ 
) هٛػًب هٓ الإر١بْ ثىٍّخ ٌُ ٠زـشق ٌٙب اٌمبْٔٛ فٟ وبفخ 3اٌّبدح (
ِٛادٖ الأخشٜ . فلا ػ١ش أْ وبْ اٌّششم اعزخذاَ وٍّخ ثمظذ ِضًلا 
 خبطخ ٚأْ ٌٙب راد اٌذلاٌخ اٌمبٔٛٔ١خ .







بق اٌزغش٠ُ اٌغٕبئٟ ٌّغبئً رغبس٠خ ، ٌٚوً ِشد لشس إٌض اِزذاد ٔـ  -5
رٌه ؽشص اٌّششم هٍٟ اعزمشاس اٌّوبِلاد اٌزغبس٠خ ٚؽّب٠خ اٌضمخ 
 ٚعو١ًب ٚساء إؽىبَ اٌؾّب٠خ ٌلأهّبي اٌزغبس٠خ راد اٌـج١وخ اٌذٌٚ١خ .
َرغُذس الإشبسح إٌٟ أٔٗ عجك الإشبسح إٌٟ أْ ِٓ ا٢صبس اٌّزشرجخ هٍٟ عش٠ّخ 
 ّبس ٚ٘شٚة اٌّغزضّشْٚ .اٌششٛح ػوف الاعزض
، ثّب ٠شغن بٔٛٔ١خ ٌلأهّبي اٌزغبس٠خ اٌذٌٚ١خعوٝ اٌّششم لإػفبء اٌؾّب٠خ اٌم
الاعزضّبس ٚاٌّغزضّشْٚ ، ٚ٠زغٍٝ ٘زا اٌّغوٝ ثٛػٛػ ِٓ خلاي ٘زا إٌض، 
 فٛعٛد ِضً ٘زا إٌض ِٓ شؤٔٗ أْ ٠ؾمك ا٢رٟ:
 ؽش اٌّغزضّشْٚ ٚرشغ١وُٙ هٍٝ الاعزضّبس ثبٌجلاد . .أ 
 ّب٠خ اٌمبٔٛٔ١خ اٌغٕبئ١خ ٌلأهّبي اٌزغبس٠خ اٌذٌٚ١خ .فشع اٌؾ .ة 
ثش اٌخٛف فٟ لٍت وً ِٓ رغٛي ٌٗ ٔفغٗ رمذ٠ُ سشٛح أٚ ؿٍجٙب فٟ  .ط 












 الفرع الأول: الظىرح (د):
(ِٛكف هِّٟٛ أعٕجٟ أٚ ِٛكف فٟ ِؤعغخ دٌٚ١خ هِّٛ١خ ، ٠مَٛ 
أٚ لجٛي ِض٠خ غ١ش ِغزؾمخ عٛاًء ٌظبٌؼ  ثشىً ِجبشش أٚ غ١ش ِجبشش ثئٌزّبط
اٌّٛكف ٔفغٗ أٚ ٌظبٌؼ شخض آخش، ٌىٟ ٠مَٛ اٌّٛكف ثفوً ِب أٚ ٠ّزٕن 
 .)1( هٓ اٌم١بَ ثفوً ِب ٌذٜ أداء ٚاعجبرٗ اٌشعّ١خ )
 إضبءاد ػلي الٌض:
٘زٖ اٌظٛسح ُرىًّ اٌظٛسح اٌغبثمخ ، ثبهزجبس أْ اٌّٛكف اٌوِّٟٛ  -1
اٌغش٠ّخ ٚ٘ٛ ِب ٠ُش١ش إٌٟ أْ عش٠ّخ  الأعٕجٟ ٘ٛ اٌزٞ ٠جبدس لاسرىبة
اٌششٛح لذ ٠ىْٛ اٌّجبدس ثٗ شخض وّب فٟ اٌظٛسح (ط) أٚ اٌّٛكف 
 اٌوِّٟٛ اٌذٌٟٚ وّب فٟ ٘زٖ اٌظٛسح .
 اٌشوٓ اٌّبدٞ ٠زّضً فٟ الإٌزّبط ٚاٌمجٛي . -2
 اٌمظذ اٌغٕبئٟ رؾم١ك اٌّظٍؾخ ِٓ خلاي اٌم١بَ ثفوً أٚ الاِزٕبم هٕٗ . -3
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 (هـ):الفرع الثبًي: الظىرح 
(شخض ٠مَٛ ثٛهذ ِٛكف هِّٟٛ أٚ أٞ شخض آخش ثؤٞ ِض٠خ غ١ش 
ِغزؾمخ أٚ هشػٙب هٍ١ٗ أٚ ِٕؾٗ إ٠ب٘ب ثشىً ِجبشش أٚ غ١ش ِجبشش ٌزؾش٠غ 
رٌه اٌّٛكف اٌوِّٟٛ أٚ اٌشخض هٍٟ اعزغلاي ٔفٛرٖ اٌفوٍٟ أٚ اٌّفزشع 
ثٙذف اٌؾظٛي ِٓ إداسح أٚ عٍـخ هبِخ هٍٟ ِض٠خ غ١ش ِغزؾمخ ٌظبٌؼ 
 .)1( ع الأطٍٟ هٍٟ رٌه اٌفوً أٚ ٌظبٌؼ أٞ شخض آخش)اٌ ُّؾِش
 إضبءاد الٌض الولغي :
طٛسح اٌزؾش٠غ طٛسح ِغزؾذصخ فٟ ٔض اٌزوذ٠ً ٌُٚ رشد فٟ إٌض  -1
 اٌٍّغٟ.
اٌزؾش٠غ إرا ِب اوزٍّذ ششٚؽ رـج١مٗ ، عبص ٌٛوبٌخ إٌ١بثخ أْ رمَٛ  -2
إٕٔب ) غ١ش 5) ٚ(12ثزٛع١ٗ اٌزّٙخ ثغش٠ّخ اٌششٛح ِمزشٔخ ثبٌّبدر١ٓ (
ٔزٛلف ٌٕغؤي ً٘ لظذ اٌّششم ؽ١ٓ أعزخذَ وٍّخ اٌزؾش٠غ ، 
اٌزؾش٠غ ثذلاٌزٗ اٌغٕبئ١خ وّفَٙٛ ٚطٛسح ِٓ طٛس الاشزشان 
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اٌغٕبئٟ ؟ أَ إٔٗ وبْ ٠مظذ ِٓ وٍّخ اٌزؾش٠غ اٌذلاٌخ اٌٍغٛ٠خ ثّوٕٝ 
شرجذ اٌؾش ٚاٌؾغ ٚاٌزشغ١ن ؟ فئْ لظذ اٌّششم اٌّوٕٟ الأٚي ر
، ٚأْ لظذ اٌّوٕٝ اٌضبٟٔ ُأعزجوذ اٌزؾش٠غ إٌزبئظ اٌّشبس إٌ١ٙب آٔفًب
ثّفِٙٛٗ اٌغٕبئٟ ثّب ٠ّٕن ٚوبٌخ إٌ١بثخ ِٓ اعزخذاَ ِٛاد الاشزشان 
 اٌغٕبئٟ هٕذ رٛع١ٗ اٌزّٙخ .
 اٌشوٓ اٌّبدٞ ٠زّضً فٟ اٌٛهذ ٚاٌوشع ٚإٌّؼ . -3
 اٌمظذ اٌغٕبئٟ  اٌؾظٛي هٍٟ ِظٍؾخ . -4
ِغزؾذس ٌٚىً  أٚسد اٌّششم إٌفٛر اٌفوٍٟ أٚ اٌّفزشع ٚ٘ٛ إ٠شاد -5
 دلاٌزٗ اٌمبٔٛٔ١خ وّب ع١ؤرٟ لاؽمًب.
 الفرع الثبلث :الظىرح (و):
(ِٛكف هِّٟٛ أٚ أٞ شخض آخش ٠مَٛ ثشىً ِجبشش أٚ غ١ش ِجبشش 
ثبٌزّبط أٚ لجٛي أٞ ِض٠خ غ١ش ِغزؾمخ ٌظبٌؾٗ ٘ٛ أٚ ٌظبٌؼ شخض آخش 
ٌىٟ ٠غزغً رٌه اٌّٛكف أٚ اٌشخض ٔفٛرٖ اٌفوٍٟ أٚ اٌّفزشع ثٙذف 
 .)1(هٍٟ إداسح أٚ عٍـخ هبِخ هٍٟ ِض٠خ غ١ش ِغزؾمخ)  اٌؾظٛي
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 إضبءاد ػلي الٌض :
غٍٛن الإعشاِٟ ٚ٠ُمغّٗ هٍٟ ٠جذٚ ٔٙظ اٌّششم ٚاػؾًب ؽ١ٓ ٠ٛسد اٌ -1
شاِٟ ؽ١ٓ ٠من هٍٟ اٌّٛكف ، الأٚي ٠ٛسد ف١ٗ طٛسح اٌغٍٛن الإعثٕذ٠ٓ
، ٘زٖ اٌظٛسح ُرىًّ ضبٟٔ ؽ١ٓ ٠مَٛ ثٗ اٌّٛكف اٌوِّٟٛ، ٚاٌاٌوِّٟٛ
 سح اٌغبثمخ ٌٙب .اٌظٛ
 اٌشوٓ اٌّبدٞ ٠زّضً فٟ الاٌزّبط ٚاٌمجٛي. -2
 اٌمظذ اٌغٕبئٟ ٠فزشع رؾم١ك اٌّظٍؾخ . -3
 الوطلت الثبلث: 
 الفرع الأول: الظىرح (ز):
(شخض ٠مَٛ ثٛهذ أٞ شخض ٠ُذ٠ش أٞ ِؤعغخ أٚ ِٕشؤح ربثوخ ٌٍمـبم 
ٕؾٗ اٌخبص أٚ ٠وًّ ٌذ٠ٙب ثؤٞ طفخ ثّض٠خ غ١ش ِغزؾمخ أٚ هشػٙب هٍ١ٗ أٚ ِ
، عٛاًء ٌظبٌؼ اٌشخض ٔفغٗ أٚ ٌظبٌؼ ٠ب٘ب ثظٛسح ِجبششح أٚ غ١ش ِجبششحأ







، ٌىٟ ٠مَٛ رٌه اٌشخض ثفوً ِب أٚ ٠ّزٕن هٓ اٌم١بَ ثفوً ِب ِّب شخض آخش
 .)1(٠شىً إخلاًلا ثٛاعجبرٗ)
 إضبءاد ػلي الٌض :
أعزؾذس اٌّششم ِٓ خلاي ٘زٖ اٌظٛسح ٚػو١خ ٌُ ٠زـشق ٌٙب إٌض  -1
 اٌمـبم اٌخبص ِٚؤعغبرٗ ِٕٚشؤرٗ .اٌمذ٠ُ ٚ٘ٝ ٚػو١خ 
روبٌظ ٘زٖ اٌظٛسح ٚرٕلُ اٌولالبد اٌّزذاخٍخ ِب ث١ٓ اٌمـبه١ٓ اٌوبَ  -2
ٚاٌخبص ِٓ ٔبؽ١خ، ِٚٓ ٔبؽ١خ أخشٞ رؼن اٌغ١بط اٌؾّبئٟ اٌغٕبئٟ 
 ٌّظبٌؼ الأفشاد اٌّشرجـخ ثبٌمـبم اٌخبص .
 اٌشوٓ اٌّبدٞ ٠زّضً فٟ اٌٛهذ ٚاٌوشع ٚإٌّن . -3
 ١ك اٌّظٍؾخ .اٌمظذ اٌغٕبئٟ رؾم -4
 الفرع الثبًي: الظىرح (ذ):
(شخض ٠ُذ٠ش ِؤعغخ أٚ ِٕشؤح ربثوخ ٌٍمـبم اٌخبص أٚ ٠وًّ ٌذ٠ٙب 
ثؤٞ طفخ ٠مَٛ ثبٌزّبط أٚ لجٛي ثشىً ِجبشش أٚ غ١ش ِجبشش ِض٠خ غ١ش 
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ِغزؾمخ عٛاًء ٌظبٌؼ اٌشخض ٔفغٗ أٚ ٌظبٌؼ شخض آخش ، ٌىٟ ٠مَٛ رٌه 
 .)1(فوً ِب ِّب ٠شىً إخلاًلا ثٛاعجبرٗاٌشخض ثفوً ِب أٚ ٠ّزٕن هٓ اٌم١بَ ث
 إضبءاد ػلي الٌض :
رزٕبٚي ٘زٖ اٌظٛسح طٛسح ِٓ ٠ُذ٠ش أٚ ٠وًّ ٌذٞ اٌمـبم اٌخبص  -1
 ؽ١ٓ ٠جبدس ثبٌغٍٛن الإعشاِٟ .
 اٌشوٓ اٌّبدٞ ٠زّضً فٟ الاٌزّبط ٚاٌمجٛي . -2
 اٌمظذ اٌغٕبئٟ رؾم١ك اٌّظٍؾخ . -3
   -: أركبى خريوخ الرشىح:  الوجسث الثبلث
جش عش٠ّخ اٌششٛح ِٓ اٌغشائُ اٌزٟ ٠شد هٍ١ٙب الاعزضٕبء ٚرّضً ُروز
، إر ثؤْ ٌىً عش٠ّخ سوٕبْ ِبدٞ ِٚوٕٛٞخشٚعًب هٓ اٌمبهذح اٌوبِخ اٌمبػ١خ 
 ثٙب صلاصخ أسوبْ ثئػبفخ اٌشوٓ اٌّفزشع .
٠مظذ ثبٌشوٓ اٌّفزشع اٌشوٓ اٌزٞ إرا أزفٝ أٔزفذ اٌغش٠ّخ ٚرُ 
 رى١١فٙب رى١١فًب ِغب٠شًا .
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/ اٌشوٓ 1ّجغٛؽ آٔفًب فئْ ٌغش٠ّخ اٌششٛح صلاصخ أسوبْ ٟ٘ ِٓ اٌ
 / اٌشوٓ اٌّوٕٛٞ (اٌمظذ اٌغٕبئٟ) .3/ اٌشوٓ اٌّبدٞ 2اٌّفزشع 
 الوطلت الأول: الركي الوفترع:
رشرجؾ عش٠ّخ اٌششٛح ثبٌٛك١فخ اٌوبِخ ، ِّب ٠غوٍٙب ِشرجـخ ثبٌّٛكف 
 اٌوبَ عٛاًء وبْ ٘ٛ اٌّجبدس ثٙب أٚ إرا ُهشػذ هٍ١ٗ .
 الفرع الأول: الطجيؼخ القبًىًيخ للوىظف الؼوىهي:
/أ/صبٔ١ًب) اٌزفغ١ش اٌزشش٠وٟ ٌّظـٍؼ اٌّٛكف 88رٕبٌٚذ اٌّبدح (
اٌوِّٟٛ ٚلشسد إٔٗ لذ ٠ىْٛ ٚؿٕٟ أٚ أعٕجٟ فغبء ف١ٙب (اٌّٛكف اٌوِّٟٛ 
٠ُمظذ ثٗ أٞ شخض ٠شغً ِٕظجًب رشش٠و١ًب أٚ رٕف١ز٠ًب أٚ إداس٠ًب أٚ لؼبئ١ًب عٛاًء 
، ِذفٛم الأعش أٚ غ١ش ِذفٛم الأعش أٚ ِٕزخجًب، دائًّب أٚ ِؤلزًب ًٕبوبْ ِو١
 .)1( ثظشف إٌلش هٓ ألذِ١خ رٌه اٌشخض)
 ٠زؼؼ ِٓ إٌض أٔٗ ٠ُشزشؽ لإوزغبة طفخ اٌّٛكف اٌوِّٟٛ ا٢رٟ:
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 أْ ٠ىْٛ ِٓ رٜٚ اٌظفخ اٌوِّٛ١خ . .1
ٌمـبم رغذس الإشبسح إٌٟ أْ اٌزوذ٠ً لؼٝ ثم١بَ اٌغش٠ّخ فٟ ِٛاعٙخ ِٕغٛثٟ ا
 .)1(اٌخبص ٟٚ٘ ع١بعخ عٕبئ١خ ِغزؾذصخ خبٌف ف١ٙب اٌزوذ٠ً ِب وبْ عبئذًا
 أْ ٠وًّ فٟ ِشفك هبَ رذ٠شٖ اٌذٌٚخ ٚ٠شرجؾ ثّؤعغبرٙب. .2
 أْ ٠وًّ فٟ اٌّشفك اٌوبَ ثظفخ دائّخ أٚ ِؤلزخ . .3
 أْ ٠وًّ ثؤعش أٚ ثذٚٔٗ . .4
فشق إرا أسرجؾ اٌوًّ ثبٌغٙبد اٌزٟ ٠غزذهٝ الإٌزؾبق ثٙب الأزخبة فلا  .5
 أْ وبْ ِٕزخجًب ِٓ لجً اٌشوت أٚ ِو١ًٕب ثبٌغٙخ ِٓ لجً اٌغٍـخ اٌوبِخ.
 لا اهزجبس لألذِ١خ اٌشخض ِٚب لؼبٖ ِٓ صِٓ فٟ رمٍذ اٌٛك١فخ . .6
 الفرع الثبًي: الوفهىم القبًىًي للاختظبص الىظيفي:
 ٠ُمظذ ثبلاخزظبص اٌٛك١فٟ عٍـخ ِجبششح اٌوًّ .
 ٟ .ٌٚلاخزظبص اٌٛك١فٟ ٚعٙبْ ؽم١مٟ ٚؽىّ
 ٠ىْٛ الاخزظبص اٌٛك١فٟ ؽم١مٟ فٟ اٌؾبلاد ا٢ر١خ .
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 أ/ زبلخ الاختظبص الدسئي :
لا ٠ٍضَ أْ ٠ىْٛ اٌّٛكف ِخزض ٚؽذٖ ثبٌوًّ ، ثً ٠ىفٟ ِغشد أْ ٠ىْٛ ٌٗ 
 عضء ِٕٗ.
 ة/  زبلخ الاختظبص الؼرضي :
٠ٕلُ ٘زٖ اٌؾبٌخ ؽبٌخ اٌّٛكف اٌزٞ ٠زُ ٔمٍٗ لأداء هًّ فٟ عٙخ ِب 
 عجت ٠زوٍك ثغ١بة طبؽت الاخزظبص الأطٍٟ . ثظفخ ِؤلزخ لأٞ
 ج/ زبلخ الاختظبص غير الوجبشر :
٠ذخً فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ اٌّغزشبسْٚ ٚاٌخجشاء ٚ٠مظذ ثٙب أْ لا ٠ىْٛ ٌٍّٛكف 
 عٍـخ إطذاس اٌمشاس ٌٚىٕٗ ٠شبسن ف١ٗ ٚ٠ؤصش فٟ ارخبرٖ .
 الفرع الثبلث: الاختظبص الىظيفي السكوي:
ؽبٌخ ِٓ ٠ّذهٝ ٚ٠ضهُ اخزظبطٗ ٠غـٝ ٘زٖ اٌٛعٗ ِٓ الاخزظبص 
 ثّجبششح اٌوًّ ٚلذسرٗ هٍٝ أداء اٌّظٍؾخ ِؾً اٌغش٠ّخ .







 .)1( ٚ٘ٛ ِب أشبس إٌ١ٗ اٌّششم (اعزغلاي ٔفٛرٖ اٌفوٍٟ أٚ اٌّفزشع )
 .)2( ٚ(ٌىٟ ٠غزغً رٌه اٌّٛكف اٌوِّٟٛ... ٔفٛرٖ اٌفوٍٟ أٚ اٌّفزشع )
 الوىظف الؼوىهي الأخٌجي:
 ٗ عبثمًب ٠زؼؼ ػشٚسح رٛافش اٌششٚؽ ا٢ر١خ:ثؾغت اٌزوش٠ف اٌّشبس إٌ١
 أْ ٠وًّ ٌذٜ دٌٚخ أعٕج١خ. .1
 أْ ٠ٕزّٟ ٌذٌٚخ أعٕج١خ . .2
 أْ ٠شرجؾ ثبٌوًّ ِن: .3
 عٙخ هِّٛ١خ دٌٚ١خ . .أ 
 عٙخ اعزخذاَ ِذٔ١خ دٌٚ١خ. .ة 
 ٚولاء اٌغٙبد اٌذٌٚ١خ عٛاء وبٔذ هِّٛ١خ أٚ ِذٔ١خ . .ط 
 أْ ٠ىْٛ اخزظبطٗ اٌٛك١فٟ ؽم١م١ًب. .4
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 ي الوبدي :الوطلت الثبًي: الرك
رزوذد اٌغٍٛو١بد اٌزٟ ُرشرىت ثٙب عش٠ّخ اٌششٛح ، ٚ٘زا ِب وبْ ِؾً 
اهزجبس اٌّششم ؽ١ٓ هّذد اٌظٛس ِن اٌٛػن فٟ الاهزجبس ٔٙظ اٌّششم فٟ 
إ٠شاد اٌظٛسح اٌٛاؽذح ِٓ خلاي فمشر١ٓ ٌزوبٌظ ٚػن ِٓ ٠جبدس ثئر١بْ اٌغٍٛن 
 الإعشاِٟ الأٚي.
 ٚاٌوشع ٚإٌّؼ ٚالاٌزّبط ٚاٌمجٛي .طٛس اٌشوٓ اٌّبدٞ رزّضً فٟ اٌٛهذ 
 الفرع الأول: الىػذ :
 ٠ُوزجش ِغشد اٌٛهذ وبف١ًب ٌٕٙٛع عش٠ّخ اٌششٛح .
٠زشرت هٍٝ ٘زا ٔز١غخ هٍٝ لذس وج١ش ِٓ الأّ٘١خ إٔٗ فٟ عش٠ّخ 
، فبٌّغؤٌٚ١خ اٌغٕبئ١خ رٕٙغ ثّغشد ح لا ٚعٛد ٌّفَٙٛ اٌششٚم اٌغٕبئٟاٌششٛ
ِغبي لاهزجبسٖ ِغشد هًّ رؾؼ١شٞ ٌٍغش٠ّخ  . فلااٌٛهذاٌششٚم ف١ٙب وزمذ٠ُ 
 ٚإّٔب ٠ُٕلش إٌ١ٗ ثبهزجبسٖ فوً ِىزًّ ٠ٛعت اٌّغبءٌخ .
 







 الفرع الثبًي: الؼرع:
 ٘زا اٌغٍٛن ِزظٛس فمؾ ِٓ ؿبٌت اٌخذِخ ٚطبؽت اٌّظٍؾخ.
٠زّضً اٌوشع فٟ ٚعٛد إ٠غبة ٠مذِٗ اٌشاشٟ ٚرىزًّ أسوبْ اٌغش٠ّخ  
  ِٓ لجً اٌّٛكف اٌوبَ أَ لا .ثّغشد اٌوشع ٚلا فشق أْ ٚعذ لجًٛلا
 الفرع الثبلث: الوٌر :
رمبثٍٙب لجً اٌزوذ٠ً الإهـبء (ِٓ ٠وـٝ) ٚ٘زٖ اٌظٛسح أ٠ؼًب ِزظٛسح 
 ِٓ لجً اٌشاشٟ .
ٚلذ روش اٌفمٙبء فٟ شؤْ اٌوـبء (لا ٠شزشؽ أْ ٠ىْٛ اٌوـبء ٔمذًا ، أٚ ه١ًٕب ثً 
ٌذٜ طبؽت ٠ىفٟ أْ ٠ىْٛ ِٕفوخ ٠ؾظً هٍ١ٙب اٌّٛكف أٚ اٌّغزخذَ 
 .)1(اٌّظٍؾخ) 
 الفرع الراثغ: الإلتوبش:
 ، ٚ٠وزجش الإٌزّبط أعٛأ أٔٛام الإرغبس ثبٌٛك١فخ.رمبثٍٙب لجً اٌزوذ٠ً اٌـٍت
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 الفرع الخبهص: القجىل :
 ٠غجمٗ اٌوشع ٚ٠زُ ِٓ لجً اٌّٛكف اٌوِّٟٛ .
رغذس الإشبسح إٌٟ أْ وً ٘زٖ اٌغٍٛو١بد لا فشق أْ وبٔذ ٌظبٌؼ 
 .اٌوِّٟٛ أٚ ٌظبٌؼ شخض آخش اٌّٛكفاٌشخض أٚ 
 :لطبدش: الطجيؼخ القبًىًيخ للوسيخالفرع ا
 :في زبلخ الراشي
اٌّض٠خ ٟ٘ وً فبئذح ٠ؾظً هٍ١ٙب اٌّشرشٟ ثغغ إٌلش هٓ طٛسرٙب 
 أٚ ل١ّزٙب فمذ رىْٛ ٔمذًا أٚ ه١ًٕب أٚ ِٕفوخ.
 في زبلخ الورتشي:
 -رٟ:ٟ٘ ِب ٠غوٝ اٌشاشٟ ٌٍؾظٛي هٍ١ٗ ِٓ اٌّشرشٟ ٚرزّضً فٟ ا٢
 اٌم١بَ ثوًّ ِشرجؾ ثٛك١فزٗ . .1
 الاِزٕبم هٓ اٌم١بَ ثوًّ ِشرجؾ ثٛك١فزٗ . .2
 ٚثذا٘خ أْ ٠ىْٛ فٟ رٌه :







 .إخلاي ثٛاعجبد اٌٛك١فخ .أ 
 .رؾم١ك ِظٍؾخ غ١ش ِششٚهخ ٌٍشاشٟ .ة 
 إٌؾبق اٌؼشس ثشخض آخش ثّب ٠زفك ِن ِظٍؾخ اٌشاشٟ . .ط 
 الوطلت الثبلث: الركي الوؼٌىي(القظذ الدٌبئي):
 :الوفهىم الؼبم للقظذ الدٌبئيول:الفرع الأ
٠ُوّشف اٌمظذ اٌغٕبئٟ ثؤٔٗ (اٌؾبٌخ اٌزٕ٘١خ اٌّظبؽجخ ٌٍغٍٛن ٌؾلخ  
إر١بْ اٌفوً اٌ ُّّغشَ. ٚ٘ٛ اٌؾبٌخ اٌومٍ١خ اٌّـٍٛة ِظبؽجزٙب ٌٍغٍٛن ِن غ١بة 
 .)1(أٞ ِٓ اٌذفٛم ٚالإٔشبءاد اٌوبِخ)
خذَ أٞ ِٓ ثذءًا لاثذ ِٓ الإشبسح إٌٟ أْ اٌّششم فٟ اٌزوذ٠ً ٌُ ٠غز 
مظذ ، ثّزوٍمخ ثبٌمظذ اٌغٕبئٟ (لظذ، هٍُ، عٛء لظذاٌّظـٍؾبد اٌغٕبئ١خ اٌ
، إؽزّبي ٚٔز١غخ ساعؾخ)، ٚإعزوبع هٕٙب اٌغش، ِب ٠ؾٍّٗ هٍٟ الإهزمبد
، ٚ٘ٛ ِب ٔوزمذ ثوذَ اٌمبْٔٛ( ِٓ أعً ، ثٙذف اٌؾظٛي) ثىٍّبد ٌُ ٠شش ٌٙب
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ذاِٗ فٟ ِضً ٘زٖ هٍٝ إعزخ، ٚوبْ الأعذس ثٗ إعزخذاَ ِب ُدسط طٛاثٗ
 .لإؽزّبٌٙب وبفخ اٌّمبطذ اٌّشادح ، ِن ِٕؼ الأفؼٍ١خ ٌوجبسح ثمظذاٌّٛاػن
٠زو١ٓ هٍٟ ٚوبٌخ إٌ١بثخ أْ رزؾًّ هتء إصجبد اٌمظذ اٌغٕبئٟ فٟ أدٔٝ 
أؽٛاٌٗ. ٔمظذ ثوجبسح فٟ أدٟٔ أؽٛاٌٗ ِغشد إصجبد ٚعٛد اٌمظذ اٌغٕبئٟ فٟ أٞ 
ٟ أْ ٚعٛد رٍه اٌّظـٍؾبد اٌّزوٍمخ ِغزٜٛ ِٓ ِغزٛ٠برٗ. رغُذس الإشبسح إٌ
ثبٌمظذ اٌغٕبئٟ ُرٛعت هٍٟ ٚوبٌخ إٌ١بثخ إصجبد اٌمظذ اٌغٕبئٟ فٛق ِشؽٍخ 
 اٌشه اٌّومٛي، فئْ هغضد هٓ رٌه ُشـجذ اٌذهٜٛ اٌغٕبئ١خ .
رٕٙغ اٌغش٠ّخ ثزٛافش اٌمظذ اٌوبَ ٚلا ٠ُشزشؽ رٛافش اٌمظذ اٌغٕبئٟ  
خ رزشرت هٍ١ٗ ٌٚٛ إرغٗ لظذٖ لإعزلاَ اٌخبص ٌذٜ اٌّشرشٟ فبٌّغؤٌٚ١خ اٌغٕبئ١
 اٌّض٠خ ٚهذَ اٌم١بَ ثبٌفوً أٚ الإِزٕبم اٌّـٍٛة .
أِب اٌشاشٟ فئْ لظذٖ ٠زغٗ ٌزؾم١ك ِظٍؾخ ٌٗ أٚ ٌغ١شٖ أٚ إٌؾبق اٌؼشس 
ٚلذ ِل١ً ثشؤْ اٌمظذ اٌغٕبئٟ فٟ عش٠ّخ اٌششٛحا٠خؼن إصجبد اٌمظذ  ثبٌغ١ش،
فٟ الإصجبد فوتء الإصجبد رزؾٍّٗ اٌغٕبئٟ فٟ عش٠ّخ اٌششٛح ٌٍمٛاهذ اٌوبِخ 
ٚلأْ الأطً فٟ عٍـخ الإدهبء ثئهزجبس اٌمظـــذ اٌغٕبئٟ أؽذ أسوبْ اٌغش٠ّخ 
. ٌٚىٓ عٍـخ الإدهبء رٍّه اٌزذٌ١ً هٍٟ رٛافش اٌمظــذ ثىــً الإٔغبْ اٌجــشاءح







ٚعبئً الإصجبد ِٕٚٙب اٌج١ٕخ ٚاٌمشائٓ ثبلإػبفخ إٌٟ إلشاس اٌّشرشٟ . ٚغبٌجًب ِب 
هٍٝ اٌمظذ ِٓ كشٚف ِٚلاثغبد اٌولالـــخ ث١ٓ اٌشاشٝ ٚاٌّشرشٟ ...  ٠غزذي
 ِٓ اٌّمشس لؼبًء أْ رٛافش اٌمظـذٚ
 اٌغٕبئٟ فٟ اٌششٛح ِغؤٌخ ِٛػٛه١خ رفظــً ف١ٙب ِؾىّــخ 
 اٌّٛػٛم ثغ١ش ِومت هٍ١ٙــب ، ِب داَ رمذ٠ش٘ب ٠غزٕــذ إٌٟ 
 .)1ا (أطـً طؾ١ؼ صبثذ فٟ الأٚساق
 ثخ:الفرع الثبًي: الؼقى
( ِٓ ٠شرىت عش٠ّخ اٌششٛح ٠ُوبلت ثبٌغغٓ ِذح لا رغبٚص خّظ  
عٕٛاد ، وّب رغٛص ِوبلجزٗ ثبٌغشاِخ ، ٚفٟ وً الأؽٛاي ٠ُظبدس أٞ ِبي رُ 
 .)2( اٌؾظٛي هٍ١ٗ ثغجت اٌغش٠ّخ)











اٌغغٓ ٚعٛثٟ ِذح لا رغبٚص خّظ عٕٛاد ، ٚ٠ُلاؽق أْ اٌّششم ِٓ خلاي 
 ٌزوذ٠ً عٕزبْ.اٌزوذ٠ً شذد اٌومٛثخ فمذ وبٔذ لجً ا
 ٌغشاِخ عٛاص٠خ ِزشٚوخ ٌٍغٍـخ اٌزمذ٠ش٠خ ٌٍّؾىّخ . 
إهزّذ اٌّششم اٌّظبدسح اٌغضئ١خ ٟٚ٘ ِظبدسح اٌّبي ِٛػٛم اٌغش٠ّخ ثشىً 
 ٚعٛثٟ هٍٟ خلاف اهزّبدٖ ٌٍّظبدسح اٌىٍ١خ فٟ اٌغشائُ اٌّزوٍمخ ثؤِٓ اٌذٌٚخ.
  -: خريوخ إضبءح اضتغلال الىظبئف: الوجسث الراثغ
 لأول: الٌض وخظبئظه:الوطلت ا
٠ُوزجش ِشرىجًب عش٠ّخ إعبءح اعزغلاي اٌٛكبئف وً ِٛكف هِّٟٛ   )1(
، ٚرٌه ثم١بِٗ أٚ زغلاي ٚكبئفٗ أٚ عٍـبرٗ أٚ ِٛلوٗ٠مَٛ ثئعبءح اع
هذَ ل١بِٗ ثفوً ِب ٌذٜ الاػـلام ثٛكبئفٗ ثغشع اٌؾظٛي هٍٟ 
ِض٠خ غ١ش ِغزؾمخ ٌظبٌؾٗ ٘ٛ أٚ ٌظبٌؼ شخض آخش ِّب ٠شىً 
 ٌٍمٛأ١ٓ .أزٙبوًب 







ِٓ ٠شرىت عش٠ّخ اعزغلاي اٌٛكبئف ، ٠ُوبلت ثبٌغغٓ ِذح لا رغبٚص  )2(
، ٚفٟ وً الأؽٛاي عٕٛاد وّب ٠غٛص ِوبلجزٗ ثبٌغشاِخخّظ 
 .)1( ٠ظبدس أٞ ِبي رُ اٌؾظٛي هٍ١ٗ)
 خظبئض الوبدح:
 ٔض ِغزؾذس . .1
 إٌض خبص ثبٌّٛكف اٌوِّٟٛ . .2
 إٌض رّذ ط١بغزٗ ثّشٚٔخ . .3
عٍـبرٗ ٌُ ٠ؾذد  –ٚكبئفٗ  –غّن ااٌٛكبئف أعزخذَ اٌّششم ط١غخ اٌ .4
، ِّب ٠غوً اٌّغشِخ اٌزٟ رشرىت ثٙب اٌغش٠ّخ اٌّششم اٌغٍٛو١بد
 ٔـبق اٌغٍـخ اٌزمذ٠ش٠خ ٌٍٕ١بثخ ٚاٌّؾىّخ لاؽمًب عٍـخ ٚاعوخ .
 ٚلذ ل١ً ف١ٙب ثؾك 
) اٌزٟ لظشد 09افٟ رمذ٠شٔب أْ ٘زا إٌض ِىًّ ٌّب ٚسد فٟ اٌّبدح (
اٌوِّٟٛ ٌغٍـزٗ فٟ إؽبٌخ الأفشاد إٌٝ  إعبءح إعزوّبي اٌّٛكف
اٌّؾبوّخ أٚ إهزمبٌُٙ أٚ إثمبئُٙ فٟ الإهزمبي ِن هٍّٗ ثؤٔٗ ٠خبٌف 
اٌمبْٔٛ، ٚإرا وبْ الاِش وزٌه وبْ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ اٌزوذ٠ً فٟ 
) ٌٚىٓ أ٠ًب وبْ 09) ثئػبفخ إٌض اٌغذ٠ذ وفمشح صبٔ١خ ٌٍّبدح (09اٌّبد(
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إٌض ٚأْ وبْ ثئػبفخ ِبدح عذ٠ذح  الأِش فمذ أفٍؼ اٌّششم ثزىٍّخ ٘زا
 .)1( /أا88ٟ٘ اٌّبدح (
 الوطلت الثبًي: أركبى الدريوخ:
 اٌشوٓ اٌّفزشع أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن ِٛكف هِّٟٛ.
ٚ اِزٕبم غ١ش ِششٚم ِزظً : أْ ٠ؤرٟ اٌّٛكف اٌوِّٟٛ ثفوً أاٌشوٓ اٌّبدٞ
 .ثٛك١فزٗ
ٕبئٟ ثمظذ : أعزخذَ اٌّششم وٍّخ ثغشع ٚرمبثً اٌّظـٍؼ اٌغاٌشوٓ اٌّوٕٛٞ
 ، ٚ٠غفش رٌه هٓ ػشٚسح ل١بَ ٚوبٌخ إٌ١بثخ ثزؾًّ هتء إصجبد .
 الوطلت الثبلث: الؼقىثخ:
 اٌغغٓ ٚعٛثٟ ِذح لا رغبٚص خّظ عٕٛاد .
 اٌغشاِخ همٛثخ عٛاص٠ٗ .
 اٌّظبدسح اٌغضئ١خ اٌٛعٛث١خ ٌىً ِبي رُ اٌؾظٛي هٍ١ٗ ثغجت اٌغش٠ّخ 
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  -: الخبتوخ
 أوًلا: الٌتبئح:
 ِظـٍؾبد عذ٠ذح لا ٚعٛد ٌٙب فٟ إٌظٛص اٌٍّغبح . إعزخذَ اٌّششم .1
) ٔض رغش٠ّٟ ٚأٚعذ عش٠ّخ عذ٠ذح، ٚوبْ الأٌٚٝ أْ 88أػبف ٌٍّبدح ( .2
 ٠مشس ٌٙب ٔض خبص ثزشل١ُ عذ٠ذ.
رٌٛٝ اٌّششم رفغ١ش وٍّخ (اٌّٛكف اٌوِّٟٛ) ِٓ خلاي ِزٓ اٌّبدح  .3
١ش٠خ ) ثبهزجبس٘ب اٌّبدح اٌزفغ3) ٚوبْ الأٌٚٝ أْ ٠ؼ١فٙب ٌٍّبدح (88(
 ٌٍمبْٔٛ .
) ، ٚلذ عبٔت 88أشبس ِشعَٛ اٌزوذ٠ً إٌٟ إػبفخ ِبدر١ٓ ثوذ اٌّبدح ( .4
ِؾشسٞ اٌّشعَٛ اٌظٛاة فٟ رٌه ، فّب ٠ُفُٙ ِٓ هجبسح إػبفخ ِبدر١ٓ 
أْ ٕ٘بن ٔظ١ٓ ثشلّ١ٓ عذ٠ذ٠ٓ ُأدخلا هٍٝ اٌمبْٔٛ، ٚ٘زا ٠مزؼٝ إهبدح  
الأِش هٍٝ غ١ش ِب ) . ٌٚىٓ 88رشل١ُ وبفخ اٌّٛاد اٌزٟ رؤرٟ ثوذ اٌّبدح (
٠ُفُٙ ِٓ اٌوجبسح اٌّغزخذِخ ، فمذ أػ١فذ ٌٍّبدح ثٕٛد رغش٠ّ١خ ِٓ ٔبؽ١خ 
 ٚرفغ١ش٠خ ِٓ ٔبؽ١خ أخشٜ . ثّب ٠وٕٟ أْ اٌزشل١ُ ٠لً هٍٝ ِب وبْ هٍ١ٗ .







أٚسد اٌّششم ِٓ خلاي اٌزوذ٠ً ِب أعّبٖ (اٌّٛكف اٌوِّٟٛ الأعٕجٟ)  .5
اٌغذي اٌمبٟٔٛٔ هٕذ  ٚرٌٟٛ رفغ١شٖ، ٚ٘زا ِٓ شؤٔٗ إصبسح اٌىض١ش ِٓ
اٌزـج١ك اٌمؼبئٟ ثبهزجبس أْ ِٓ اٌّٛكف١ٓ اٌوِّٛ١١ٓ الأعبٔت ِٓ ٠ٕزّٟ 
ٌٍغٍـخ اٌزشش٠و١خ أٚ اٌزٕف١ز٠خ أٚ اٌمؼبئ١خ فٟ دٌٚزٗ، ِّب ٠ّٕؾٗ اٌؾظبٔخ 
 الإعشائ١خ .
رُ ٔمً إٌض ٔمًلا ؽشف١ًب هٓ إرفبل١خ الأُِ اٌّزؾذح ٌّىبفؾخ اٌفغبد ٌغٕخ   .6
 َ .5002
ّششم ِظـٍؾبد رزوٍك ثبٌمظذ اٌغٕبئٟ ِّب ٌُ ٠زؼّٕٙب إعزخذَ اٌ .7
 اٌمبْٔٛ ِضبي ٌزٌه ِٓ أعً.








إهبدح ط١بغخ ِشعَٛ اٌزوذ٠ً ٚالاعزوبػخ هٓ هجبسح (إػبفخ ِبدر١ٓ ثوذ  .1
 ) .88) ثوجبسح (إػبفخ ثٕٛد ٌٍّبدح (88اٌّبدح (
ارٙب ِٕٚؾٙب رشل١ُ /أ) ٚاهزجبس٘ب عش٠ّخ لبئّخ ثز88إهبدح إٌلش فٟ اٌّبدح ( .2
خبص ثٙب ، ٚثبٌزبٌٟ إهبدح رشل١ُ وبفخ ِٛاد اٌمبْٔٛ . ٚفٟ ؽبٌخ اعزؾبٌخ أٚ 
 طوٛثخ رٌه الإعشاء ٠زُ ٚػن اٌّبدح فٟ آخش اٌمبْٔٛ .
) ٚاٌخبص ثبٌّٛكف اٌوِّٟٛ 88إػبفخ اٌجٕذ اٌزفغ١شٞ اٌٛاسد فٟ اٌّبدح ( .3
 ) .3ٌٍّبدح (
، هٍٝ أْ ٠زُ إ٠شاد ٘زا إٌض إٌغبء إٌض اٌّوذي ٚاٌوٛدح ٌٍٕض اٌٍّغٟ  .4
ػّٓ ٔظٛص لبْٔٛ اٌّفٛػ١خ اٌمِٛ١خ ٌٍشفبف١خ ٚالإعزمبِخ ِٚىبفؾخ 
 َ .6102اٌفغبد ٌغٕخ 











 : الوظبدر والوراخغ
، 1، طَ ِوٍمًب هٍ١ٙب1991اٌمبْٔٛ اٌغٕبئٟ اٌغٛدأٟ أؽّذ هٍٟ إثشا٘١ُ ؽّٛ،ا  .1
 َ.0102داس عبِوخ اٌغٛداْ اٌّفزٛؽخ ٌٍـجبهخ ، 
 َ .1491، د.ْ، 4عٕذٞ هجذ اٌٍّه،ا اٌّٛعٛهخ اٌغٕبئ١خ ، ط .2
، اٌمغُ  َ1991ششػ اٌمبْٔٛ اٌغٕبئٟ اٌغٛدأٟ ٌغٕخ عش اٌخزُ هضّبْ إدس٠ظ ،ا .3
 َ.6102اٌخبص ،د.ْ،
، 11، ا د.ْ، ؽ َ1991ششػ اٌمبْٔٛ اٌغٕبئٟ ٌغٕخ هجذ الله اٌفبػً ه١غٟ ،ا  .4
 َ .4102
ا  اٌزوض٠ش إٌّلّخ فٟ اٌٍّّىخ اٌوشث١خ اٌغوٛد٠خفزٛػ هجذ الله اٌشبرٌٟ، اعشائُ  .5
 .
 ِؾّذ اٌش١خ هّش،ااٌّذخً ٌٍوٍَٛ اٌمبٔٛٔ١خ ا د.ْ. .6
أطٛي اٌظ١بغخ ٚاٌزوج١ش ِؾّذ اٌفبرؼ إعّبه١ً/د. أؽّذ إعّبه١ً هّش، ا .7
 َ.6102، 2ا، ِـجوخ أ٠ٛة ، ؽاٌمبٟٔٛٔ 
 ا، د ْ، د ؽ.بْٔٛ اٌومٛثبد ، اٌمغُ اٌخبصششػ لِؾّذ س٠بع اٌخبٟٔا  .8
ا، ِٕشٛساد اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ ،  البْٔٛ اٌومٛثبد اٌخبصِؾّذ صوٟ هبِش، .9
 َ.7002
ا، ِـجوخ  لبْٔٛ اٌومٛثبد اٌغٛدأٟ ِوٍمًب هٍ١ِٗؾّذ ِؾ١ٟ اٌذ٠ٓ هٛع،ا  .01
 َ .9791عبِوخ اٌمب٘شح ٚاٌىزبة اٌغبِوٟ ، 
ا، داس إٌٙؼخ  ، اٌمغُ اٌوبَ ششػ لبْٔٛ اٌومٛثبدِؾّٛد ٔغ١ت ؽغٕٟ ،ا  .11
 .5َ ، ؽ2891اٌوشث١خ ، 
 َ1991اإٌلش٠خ اٌوبِخ ٌٍمبْٔٛ اٌغٕبئٟ اٌغٛدأٟ ٌغٕخ ٠ظ هّش ٠ٛعف،  .21
 َ.3991،اد.
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 َ.3002إرفبل١خ الأُِ اٌّزؾذح ٌّىبفؾخ اٌفغبد  .61
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